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Precios de suscripción. 
.fllillfl SEMESTRE 8 
ÜU P I I U I . - TRIMESTRE 4 
UN A Ñ O 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 
| TRIMESTRE 4.50 
U N AÑO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 
- TRIMESTRE 10 n m m m m m 
y Admmistradoa, calle de Sm José, numero H^Teléfoüo 55 SANTANDE«.4lo V.-Nímero 1.583 Viernes, 1 de noviembre de 
Rebolledo-.Coronas de flores.-BLAJíCl, l-Teléfouos, 755 y 22;{ 
EL J O V E N 
Augusto Sánchez Losada 
ha fallecido el día 29 de octubre de 1918 
a los 27 a ñ o s de edad 
D E S P U É S D E R E C I B I K LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
La Juventud Maurista, 
RUEGA a sus socios, a les del Centro Mau-
r i s t a y a los de la Mutualidad Obrera Mau-
r is ta y a sus amistades asistan a la misa que, 
en sufragio de su alma, se ce l eb ra rá m a ñ a n a 
s á b a d o , 8 del corriente, a las ocho y media de 
la misma, en la ig'esia de la Anunciación (vul-
go Compañía) . 
Santander, 1 <le noviemlm1 dé 1918. 
P R I M E R A N I V E R S A R 
• E LA SEÑORA 
Diña Mam Mac-tai de Roiz de la Parra 
que falleció el día 2 de noviembre de 1917 
Su viudo, hijos, madre, madre polí t ica, h e r m a n o s » 
hermanos pol í t icos , t íos , sobrinos, pr imos y d e m á s 
parientes, 
RUEGAN A sua amistades la encominnden H Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana , sábado , en las parroquias y 
capillas de esta poblac ión , s e rán aplicadas por su alma. 
Santander, 1 de noviembre de 1918, 
Vnrios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrnda. 
a 
( M É D I C O ) 
falleció el dia 30 de octubre de 1918, en el pneblo de Laredo 
víctima de la actual epidemia, de la que se contagió en el cnmplimiento de so deber 
a los 34 a ñ o s de edad 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . R . 
El flpníamienío de Laredo, haciéndose eco del 
sentir unánime del vecindario, 
RUEGA a las personas piadosas una 
o r a c i ó n por el «Ima del finado. 
Laredo, 1 de noviembre de 1918. 
L . Á E : R I D E ; M I A P E G S R I R I S : 
En Santander y la provincia, decrece. 
ES doctor Ramón y Cajal expone su opinión sobre el bacilo 
descubierto. 
S E Ñ O R 
D ena 
l i o i f. i 
Especialista en enfermedades de la piel y 
seoreta*. 
Raiudm, Rayos X, fijos Y t r á n s ^ o r t a -
blflb, eüectr icidad médi«« , bAfi« At taz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, ÍO, 
de diez a una .—Telé fono 923. 
bilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Greña. 6, principal. 
Joaquín Lombera CamiDO. 
Abogado.—Procurador de los Tribuna'e»-
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
ANTOTÍIO HtBEROl 
C I R U G I A G E N E R A L 
Par to» . — Enfermedades de la mujsr.-*-
Vía» u r i n a r i a » . 
A M t n BE ESCALANTE, 1«, ! . • 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ia mujer.—Inyeccionos de) 
606 y aus derivados. 
Coneulta todos los d ías , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2 o 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de |a Facultad de Medicina de Madrid-
•Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ínica a la Akimeda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
F r a n c i s c o R e t i e m 
Etpecialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Jul o Cortisnuera 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce fióls l a especialidad de par lo* y 
enfermedides de la mujer. 
Pa»eo de Pereda, 16, 3." Teléfono 629-
El dia de ayer. 
¡av-iioiones y fá í iecimien 
el d í a de ayer la .;pide 
En cuanto a 
tos, dec rec ió en 
raia reiruinle. 
De las pr imeras se registraron en ta 
Sección de "Higiene del Munic ip io hasta 
el n ú m e r o de SETENTA, siendo de estas 
U N caso grave, y 'habiéndose producido 
DIEZ Y OCHO a í í a s . 
E l n ú m e r o de defunciones, por todos 
conceptos, álGanzó el de V E I N T I D O S . 
E n la provincia. 
En el Gohierno chai se recibieron ayer 
los siguientes despachios dando cuenta 
dei curso de la epidemia en la provincia: 
DE CORVERA.—Disminuyen las inva-
siones. 
DE PENARRUniA.—Mejora la situa.-
ción. 
DE UDIAS.—Aumenta la invas ión con 
c a r á c t e r benigno. 
DE RUENTE.—Tres graves y dos de 
funciones. 
DE LUENA.—Dos graves. Sigue csta-
cáon&ida. Urgente envío de desiníeotan-teg y 
medicamentos. 
DE SAN PEDRO r)EL R O M E R A L . - -
Diez invasiones. 
DE SAN FELICES DE BUELNA.—Vein -
tiséis invasiones y una defunción. 
DE LOS CORRALES DE B L E L N A . — 
Diez y seis invasiones, cnatixj defuncio-
nes y 80 altas. ' 
DE VRC.A DE PAS.—Pide medirinas. 
C o n t i n ú a es tae l í inar ia , 
DE ARNUERO.—Noven ta y seis altas. 
Decrece la enfermedad. 
DE V A L DE SAN VICENTE.—Unjo gra-
ve y dos defunciones. 
DE 9ÜAÑCÉS. '—Dos idefanciones. iSí 
gue igual s i tuac ión . 
DE HERRERIAS.—Seis invasiones. 
DE ' SAN V I C E N T E DE L A BARQUE 
RA.—Se presenta la epidemia benigna. 
Pide un pabe l lón « a n i t a r i o . 
DE SA: \TA M A R I A DE CAYON.—Dos 
defunciones y iO altas. 
DE LOS TOJOS.—Hfa dep^aparecido por 
complejo la epidemia. 
DE AMPUERO.—Diez invasionesi tPes 
defunciones y quince altas. 
DE BAREYO.—N" luiy nuevas invasio-
nes. 
DE MOLLEDO.—Un alta. C o n t i n ú a es-
tacionaria. 
DE E N M E D I O . —'Cua 1 enta invasi'o(neef 
dos graves y 50 altas. Necesita medicinas 
v desinfectantes. 
DE VILLAFüFRE.—Lrfos defunciones y 
t reinta altas. Pide medicinas y destofec 
tan tes. 
DE VALDERREDIBLE.—Sie te defun. 
clones. 
DE ALFOZ DE LLOREDO.—Una dê  
función. 
DE LAS ROZAS,—Diez defunciones. 
DE ARENAS.—Tres defunciones. Care 
ce de medicinas y désinfectanties. 
DE PIELA!iOS.—Oietóto veinWséls ini 
vasiones, tres defunciones y 74 altas. 
DE LIIíNDO.—Sais invasiones. 
DE VEGA DE LIEBAiNA.—Veint icinco 
invasiones. 
DE UDIAS.—Sigue ex tend iéndose cbn 
carActer benigno. 
DE CAMALERO.—Dos defunciones. U r 
gente envío de medicamentos. 
Hay que re-conocer, pues, que don M e L 
quiaaes Advarez es regionalista desde los 
-comienzos de su vida públ ica , y que s i no 
lo h a demostratiu, ha sido sencillamente 
porque en poií i ioa se ha llevado mucho 
en iodos !as épocas eso qus los lilósnfoK 
griegos l lamaron despintar. 
Por despistan fué don Melquiades ¡réptu. 
blácano, luego monárqurico^ m á s tarde otra 
voz republicano, a c o n t i n u a c i ó n refonni-s-
¡a; a rengiión seguido r e fo rmi sLa -moná r . 
quico, y, por ú l t imo, Tegiu.naiisía conven-
Chino e-s que esto ú l t imo no lo por 
despistar, sino por ver si hay manera de 
que con este nuevo «alias» de sus aspira-
ciones que ©iempre h a n sido las de sa,cri-
ñcarse ' por el p a í s y , de paso, ser min is -
tro, consigue que se le tenga' en cuenta, 
por si eso <lel regionalismo impera y cris 
ta;iza, en u n Gabinete próximo. 
Don Melqu íades es, desde luego, regio-
aa t í a t a , pero un regionalista tan conven-
cido, tan dispuesio al s a c n í i c i o . que se 
lonienta.i ia sólo con la presidencia del 
Congreso.... 
¡Que no es mucho para él precio a que 
E L H O M B R E DEGOLLADO 
Una sospecha fundada, 
A V I L A , 
.1 de (ion 
-Se sospecha que 
Reíigic,so enfermero. 
Ha comenzado a prestar sus valiosos y 
cié--interesados servicios como enfermero 
Pfacticaaite, en un domicil io a l que &e le 
tía destinado por la Sección de Higiene del 
Mamicipáo, el bondadoso sacerdote colom-
btano, (mjxarontado con una acaudalada 
personalidad de este pa í s , doctor don Ru-
désindo López y Lleras. 
'Digne cíe agradecimiento. 
Don Vicente Día>. .propietario del gara-
ge «Hedil la», faciii tó ayer gra t i s el autc>-
móyil en el que el doctor don Rufino P-1 
layo fué a vis i tar la \ál la de l,a.redo. 
Servicio municipal de praeti-
oantesi. 
Desde el d ía de hoy queda establecido ti e s t á n las subsistencias! 
servicio munic ipa l de practioantes, y las ^ 
familias de enfermos pobres que necesiten 
mié servicio d e b e r á n acudir a lo» méd icas 
ikspectivcKSj quienes les i n d i c a r á n a qué 
practican té "han de diriginse. 
Dice ei inspector ití(e SenT 
dad.—El eSiado es más satis-
factorio y decrece la epidemia 
; Anoche, en el Gobierno c i v i l , hablamos 
breves momentos con el inspector p i o v i n . 
a á l de Sanidad doctor Morales. 
S e g ú n la opinión de este sefiorj-la epi-
demia de la gripe en S í in t ande r y la pro> 
mnc iá parece que tiene tendencia a decre. 
i^er, especialmente en nuestra ciudad, don-
ite aven el estado era m á s satisfactorio, 
En la m a y o r í a de los pueblos de la pro-
mncaa tiende t a m b i é n a decrecer, y sola-
mente, en Laredo, La Hermida y Potes, se 
-\)VVVVVVVVl'VVVVVWl/VVVVVVVVVV\AÂ  
PARA PRESERVARSE DE LAS INFEC 
GIONES QUE NOS AMENAZAN, NADA ME 
JOR QUE HACER USO, LO MAS CONTI-
GUO POSIBLE, DE LAS AGUAS MINERO 
TvIEDICiNALES DE FONTIBRE 
E L L A S están (cual muy pocas otras) co-
locadas en la escala de las PURISIMAS, 
según investigación de los microbiólogos. 
Por su maravillosa composición y radiac-
tividad, son tónicas, reconstituyentes y se-
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo-
Son . aguas laxativas más que purgantes, 
y con su uso, el estómago se limpia de toda 
toxina e impureza. 
AGRADABLES al paladar, pueden usarse 
en ayunas a dosis de 200 centímetros cúbi. 
eos, y pasados diez minutos, tomar el des-
ayuno (chocolate, café oon leche, etc.) 
>- no teman las infecciones! 
¡Tengan lavado et estómago « intestinos 
De venta en todas las farmacias, dro-
guerías, y en el depósito: Infantas, 1. 
VVWVWVWWWAA.\\'VW'WVVVVV\VW\A'V\V\Vi\'VV\\'V\ \ \ 
s e ñ a l a algo gra ve la s i t uac ión sani tar ia , 
habiéndose acud;do a remediar la situa-
ción de aquellog pueblos que se encuentran 
en g na ves condi cienes. 
Ayer tarde estuvieron en Laredo los nié-. 
(¡icos s eño re s Mata, Pelayo y Ca ln ín , de 
Madr id , que se q u e d a r á allí para prestar 
los servicios que sean necesarios. Zor r i -
lla. Ih-zas -y Sant.ufte. 
A d e m á s en dicha, v i l la existen otros m é -
dicos, puesto que los anteriores, excepto 
ayer br;ve-
Remigio, Miranda ' -AlvaWz*^ 
ÍUOZ,U d f l tren, aj cual ee debí' .,| i ?l 
e i ib i imiento del crimen. ' * 
El Juzgado de esta capital instruy* 
l ivás diligencias para esclarecer ei fS 
•ho, r e s u l í a n d a algunos cargos {."0I 
hallado algunas liuena<. 
, d i r ecc ión a] furgón (u 
ECOS DE SOeífiDAD 
j Se encuentran enfermos^ en e l pueblo de 
Bezana, nuestro querido amigo don Anto-
nio Herrera, su dist inguida esposa y algu-
nos de sus hijos. 
1 Deseamos su pronto restab'ecimiento, 
i —Ayer sa l ió a la calle, restablecido de 
una p e q u e ñ a indispos ic ión , el ilusnaUo 
doctor don José Alonso Celada Revuelta.. 
1 — T a m b i é n ayer ge levantó de', lecho por 
pr imera vez, curado de su enfermedad, el 
1 alcalde de esta población, don Eduardo 
Pereda Elordi . g 
Es t á en cama, ligeramente indispuesto, 
mi estro buen amigo y coiabomdor don. 
' Francisco T o n e Set ién. 
I —Gravemente enfermo es tá el d i s t ingu í 
• do joven don Luis Soto del Campo, 
i — C o n t i n ú a mejorando levemente, den-
i tro de la gravedad, el respetable y conoci-
j do señor don Santiago González, conse-
' cuente mauris ta y gran amigo de esta 
í casa. 
-, — E n . ' u é n t r a n s e en cama el dist inguido 
• señor don José Mar t í nez y su h i jo don 
1 José. 
d ir lio empleado 
Se ha llevado a cab 
10 en el coche donde 
nato, hab iéndosf 
de s-í a ,'V • ^ '"a > 
rola. 
O i rá inspección ocular ha puesto de ma. 
nifiesto que era imposible ver &. la 
ma desde ej lugar en que asegura ta dpo 
cubr ió el referido mozo. Además , resuiu 
iinriosible de madrugada ver lo que acIf 
rre en ej in te r io r de un coche, por ia eQ| 
densiación del vTipor en las vidrieras. 
E l crimen se debió de cometf 
Av i l a y Naval Grande. 
EWmozo del tren, sin embargo, 
que lo descubr ió en Herrador 
Los dos detenidos en ¡os primeroÉ m 
mentes como sospechosos^ que viajabai 
en e? mismo departamento, uno de 
cuales iba. sin billete, h a n ' sMo puestos 
en libetertad, p o f no aparecer caraos 
contra ellos. 
eRtre 
isociadóu de vecinos ü Santander 
contra la epidemia. 
500 
S E B A S T I A N 
el s e ñ o r Cíilnin, regresaroi 
Mente a Santander. 
El senvicio sanitario,- por lo que .-le ve, 
_ está muy bien atendido en la mer.:-ionada 
DE RAMALES.—Tre in ta y dos invas'o- ' valla de Laredo, y aunque el n ú m e r o de 
tSf diez graves, cuatro defunciones y 54 atacados es muy grande, se conf ía en po. 
'' áey vencer la enfermedad, 
También, nos man i f e s tó el señor Morales 
que el servicio de estaciones h a b í a recha-
zado treinta 'personas que llegaron a San. 
ne 
altas. 
DE BARCENA DE CICERO.—No se 
han presentado nuevos casos. 
DE MIERA.—Ocho graves. Se extiende 
la epidemia. Piden medicamentos y des-
infectantes. 
.DE ENTRAMBASAGUAS.—Diez inva-
siones,- cuatro gravee y 21 altas. 
DE SAN PEDRO D E L ROM.ERALv— 
Tres graves. Sigue estacionaria. 
DE CASTAÑEDA. — Ocho invasiones, 
ocho graves Y defunciones. 
D E " A S T I L L E R O . — E n el d í a de hpy 
c o n t i n ú a decreciendo notablemente l a 
epidenaia reinante, ejspecialmente en e l 
t é r m i n o de Asti l lero, siendo gu mayor fo-
co en Guarnizo y Bóo y c a r a c t e r i z á n d o s e 
las nuevas invasiones por su menos gra-
ve lad. 
DE POTES.—En el Ayuntamiento de 
Vega de L i é b a n a ee carece en absoluto de 
médica . Urge el envío de medicamentos. 
Hay muchos atacados. 
LÍE LAREDO.—Se insiste en la necesi 
dad de un practicante- de farmacia 
F u é uno por el tren de>Ias cuatro. 
Loa cubilas-
La Obmisión de Obras? de Higicine 
vuelve a recordar que, en vista de Las 
actuales circunstancias, se previene a 
lOs d u e ñ o s de cochineras y cubiles, que 
d e b e r á n desaparecer cuantos ÁB hallen 
en todo el radio de la pob lac ión , o sea 
en i á zona comprendida desde la Fuente 
de la Salud, al camino de Adarzo por 
el O'ste, y el ar royo de «Las L l amas» , 
por ei Norte, desde la AlbeHcia al Sar-
dinero; d á n d o l e s un plazo de tercero día i 
pasado el cual se les ü n p o n d r á una m u í -
ta a ios " lueños de 50 pesetas, «in per ju i 
cío de proceder a la demol ic ión d¿ las co--
ch íne ra r o cubiles, per A d m i n i s t r a c i ó n y 
de cuenta de los interesados. 
Un abuso inlioleralde-
Eu lae oficinas de la Guardia m u n i c i -
pal se es tableció, como ya anunciamos, 
donde laí 
cander enfermas. 
Como dato muy curioso, nos mani fes tó 
el s eño r Morales, hablando del trabajo 
humanitar io que realizan las enfermnms 
que ninguna de ellas, afortunadamente, 
ha s u í r i d o el contagio de la temible en-
fermedad. 
Nos man i fe s tó , como ú l t i m a noticia, que 
hoy sa ld r í a par«. Arena* de . I g u ñ a en via-
je de inspección. , 
POR TELÉFONO 
Neticias oficiales. 
M A D R I D , 31.—El s eño r Rosado facil i-
tó los siguientes telegramas de las diver-
saa provincias: 
De Palma.—Decrece la epidemia en lu 
m a y o r í a de los pueblos de l a isla, aun 
cuando se ha extendido en Cindadela, 
Puebla e Ibiza. . 
De La C o r u ñ a . — D i s m i n u y e en Malpica 
y ahora se declara en la provincia el sa 
r a m p i ó n . 
De Alicante.—Se han registrado nuevas 
invasiones en Orihuela, decreciendo en 
los d e m á s puntos. 
De Badajoz.—Decrece la epidemia en 
Guasefia. 
En los d e m á s pueblos, la s i t uac ión e s t á 
estaciomaria. 
De A l m e r í a . — E n el pueblo de A g r á se 
ha descubierto un foco infeccioso. 
De vHuelva.—En la pob lac ión hay 22G 
atacados de gripe. 
Una op in ión del doctor Cajal , 
E l doctor s eño r R a m ó n y Cajal ha éfec 
tuado exp-eriraentoa con el bacilo d e w u 
b íe r to en Salamanca por ei doctor s e ñ o r 
Maí do na do. 
S f g ú n el informe emitido, no se trata 
de un bacilo pestoso, sino de una especie 
PüB TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 31.—El Rey sale es 
ta, noche, a la« ocho en punto, para Ma-
drlíd. , 
Antes de -que al Monarca emprenda su 
viaje, una Comisión de l a D ipu t ac ión y 
otra dei Ayuntamiento, i r á n a l . Palacio 
de M i r a m a r a cumplimentar a don A l 
fonso, al cual a c o m p a ñ a r á n hasta la es 
t ac ión. 
El alcalde ha dado las ó r d e n e s conve 
nientes para que sea encendido el a l u m -
brado público de ver-ano durante el tiem-
po que tarde en pasar la comitivo regia 
desde M i r a m a r a la es tación. 
El vecindario se dispone a hacer al Rey 
una c a r i ñ o s a despedida. 
Despedlida. 
Esta m a ñ a n a , el infante don Fernando, 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante, ha girado 
visitas de cumplimiento a las a u í o r i d a 
des de San Sebas t i án , de Las cuales se ha 
despedido, pues estp, noche sale para la 
corte, a c o m p a ñ a n d o a don Alfonso. 
La sjaiitía. 
SAN SEBASTIAN, 31 (12 noche).—En 
tren especial, ha salido ei Rev para Ma-
d r id . 
E l Monarca fué a c o m p a ñ a d o hasta la 
es tac ión por la Escolta Real. 
El público ovacionó al Rey en t n u 
yecto. . 
En la es tac ión hab í a sido colocado un 
letrero luminoso, que d e c í a : « ¡ V i v a ^1 
Rey!» 
Despidieron a! Rey su ausuMa n adre 
y todas U • uutondadee. 
•,a wvvwvvv ivvwvvx'vvvvwv, v\ vwv\ •» v w w w w v w v ^ 
LáínZ.- M e r c e r í a 
Suma anterior , 109.280 pcsetfcí?. 
Don M á x i m o F e r n á n d e z , de la Cavada 
pe-setas; don Santiago Campillo Zaba. 
la. 100; d-oña Josefa I r í b a r n e g a r a y , ^ | 
da de. Soto, 500; don M a r c i a l I-ribanieea 
ray; 500; don Ar tu ro Pardo G i l , 250; don 
José Pardo Gil , 250; don Leopoldo Pardo 
Gil , 250; doña Teresa y don Alfonso Ortiz 
de la Torre, 200; don José E s c a n d ó n 10• 
don Antonio Lópea Dór iga , 500; doña h¿ 
ci l la Ruiz de Bonet, 200; don Juan Manuel 
Galánx 100; d o ñ a Rosario P é r e z de R. Ji-
ménez.. 100; don Venancio R. Jiménn, 
100; don Florencio G a r c í a de los Ríos] 
500; don Angel Mar t í nez , 500; don Cié' 
cuente So jo , 250; don Is idoro Cubría , 100; 
Librer ía Religiosa, 25; d o ñ a Hermitas S 
de Movellán, 100; doña M a r í a S. de M p 
yellán, 100; d o ñ a Enr iqueta J iménez vitl 
da de Ceballos, 150; üii sacerdote amigo 
de ios ¡.obres, 100; s eño r i t a^ de Aguirre 
i-N-alante, 500. 
Total, 115,665 pe seles. 
Los «efíoree Z amara, Grau y Compaftía 
han negalado'12 botellas de cognac, y uáft 
s e ñ o r a que desea ocultar su nombre l u 
enviado importante cantidad de ropag y 
m a n í a a , 
ñ los alcaldes de los pueblos 
de esta prouincia. 
L a funeraria, de Angel Blanco dispone 
de a t a ú d e s suficientes pa ra servir los que 
se le pidan con toda brevedad.. 
En casos extraordinarios d i spondrá del 
furgón a u t o m ó v i l pa ra e| servicio ma-5-
r á p i d o . 
Ve'asca, n ú m . 6.—(Casa de Icé Jarcsines.) 
Teléfono 227. 
DE SAN SEBASTIAN 
POR TELÉFONO 
E | eeñor Cambó. -
SAN SEBASTIAN, 31.—Se espera, que 
el p r ó x i m o s á b a d o ll-'gue el ministro de 
Fomento, con objeto de presidir las sefiio; 
nes que c e l e b r a r á la Comis ión de los fe-
r ro c a r r i 1 e s t ra nsp i re n ái cos. 
I.as reuniones que se c e l e b r a r á n serán, 
dos y t e n d r á n lugar en el sa lón de aí-
toe de la D i p u t a c i ó n . 
Se espera que .para asistir también « 
dichas reuniones llegue dicho sábaco. 
en ei expreso de Francia, el mintsir* 
de Trabajos públk-oe de, la vecina R^P" 
bluca. 
Si el s eño r C a m b ó l lega-a tiempo.Hl 
a esperar al minis t ro francés, a la ffon' 
en caso contrario, i r á a reciblr% lera; 
en nombre do 
bernador c ivi l 
Gobierno español , 
señor G a r c í a Bajo. SAN FRANCISCO, NUMERO 19 
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CASOS Y COSAS 
L i g e r o s comentarios 
i un Gabinete de aviaos, e las perso- sopofídica, sin poder alguno p a t ó g e n o 
i ñ a s pobres h a b r í a n de sol ic i tar asisten- I 0 l - , 
pía m é d i c a en caso necesario. 
Parece ser que esta oficina de .servicios 
ha sido tomada a verdadera chacota, y 
vienen d á n d o s e oasoig a-d iar io que rayan 
en el abuso m á s elcandaloso. 
No* explicaremos 
A l médico . s eño r Muriedas SQ le pasó 
ayer aviso en la Guardia munic ipa l para 
que asistiera a siete atacados que se en-
oomitpaban s in asistencia facultativa. 
Poco después se comprobó que de los 
sdete atacados, sólo uno h a b í a dejado de 
ser visto por '-os médioos , d á n d o s e el caso 
de que a otro de los seis enfermos restan, 
tes le h a b í a n visitado los doctores Quin ta , 
n i l la . Muriedas y Córdoba , e n c o n t r á n d o l e 
unas d é c i m a s de calentura. 
Ahora resulta que don iMeíqüiadés A l -
va rez es m á s regional!sita que el gazpacho 
andaluz. 
Quien afirmase que el s e ñ o r Alvarez ha_' 
b í a sido repuiblicano del bloque y de los 
otros, m o n á r q u i c o y reformista, estaba en 
un profundo error. Don Me'quiades Alva-1 
rez es total , absoluta, rotundamente regio,! 
naMsta de toda la vida. 
¿ N o lo demuestra palpablemente la fu- j 
riosa oposición que el s eño r Alvanez hizo • s eño r 
Es, pues, necesario que el público l i m i . a!; -proyecto de r é g i m e n loca!, gri tando, in -
te sus pedido,^ de asistencia m é d i c o . d o m i - dignado, contra fee principios regionalis . 
o i l iar ia solamente a casos de verdadera tas? ¿ N o -lo e s t á pregonando a voces el 
enfermedad, ya que -los s e ñ o r e a m é d i c o s -apego de don Melquiade» a la pol í t ica cen-
no pueden estar a merced de cualquier oa- tnalista, mejor dicho, oaciqpill; de la que té. 
prichoso o aprensivo enfermo, con penjut- s eño r Alvarez h a obtenido siempre un 
oio o ler í s imo de sua gemejanto* ' puuwto m et Congrewf»? \Vne% «•tonca*! 
•i :'< • 
i 
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—Aflora resulla ít«e el mlcu'oMó iw» es ei de Pfeiffer-
¡Na? Pues habrá que tributarle algunas manifoítaolones de tíesaíravW. 
É1L P U E B L O C Á N T A B R Q 
R O L _ I T I C A 
e 
g socialistas promueven un e s c á n d a l o en el Congreso. 
Opiniones de la Prensa. 
DIA POLÍTICO 
PI señor Maura, disgustado. 
\I)RID 31-—^e sa^e ^ escánde lo 
rritlo fu' la sa&ión 116 ayer del Congpeso 
^ ¿úo al seí'ior Maura, una impres ión 
pro*" j^agrackihlt, que inmediatamente 
•'"u -ió^a sus compañeroa ta necesidad de 
ruegos y preguntas; pero, sin emixirgu 
—date—, voy a hacer a su s e ñ o r í a u n a 
conces ión especial.. 
E l s eño r Ü B I E K N A agradece la deñH 
rencda, y ap laz í i & fo rmula r el ruego has 
ta que se encuentre en el banco azul el 
jefe del Gobierno. 
. Se r e ú n e la C á m a r a en secciones. 
A las cuatro y doce minu tos se reanu-
da la sesión, se da cuenta dej resultado 
, «se Consejo y t a i \¡tz en otro que ise de la* secciones y ae levania inmediata 
mañai^1) ministitos e s t u d i a r á n mente. 
l' -niedios Pfr 108 cuales puedan «er apro. E N E L C O N G R E S O 
1^, ^ pi-eeupuestos ¡o m á s r á p i d a m e n . ! E l señor V i l l a n u ^ v a declara abierta la 
,rl o-ible- í sesión a las cua t ro menos veinte. 
F ^ g c e que el jefe del Gobierno «míe» En ja C á m a r a hay gran a n i m a c i ó n , 
ciará con ios j e í e s de las diversas f r a c I E n el banco azul, todo el Coneejo <le 
a"llJUitfC In-ty en Consejo. 
 a c  
''''''s parlarueniai'ias, a fin de que den ministroe. 
//n uMiOa quie permita l a a p r o b a c i ó ^ de 
presupuestos, con objeto de presentar 
^'^gl¥ida :ti Rey la cues t ión de eon. 
acta de j a sesión ante 
de la 
Se aprueba el 
r ior . 
Ruégela y preguntas. 
FJ s e ñ o r F O ü R X J E R se queja 
' V añade que l a í ó r m u l a citada oonsis- Concesión de autorizaciones para exp ío 
'/ en votar una ley prorrogando en seis l a r y de la exp lo tac ión clandestina de 
«eSee el presupuesto vigente, reforzando loe a r t í c u l o e de p r imera necesidad. 
Sajmipuestos con el 10 por 100 sobre las , Se ocupa de lo que sucede con el mijo, 
nfidades actuales. ! en l a provincia; de Gerona, 
p, todos modos, log acuerdos que adop. E l min is t ro de lAJiASTECIMIENTOS le 
,Jn\os núnis l ros en su de l iberac ión no se contesta. • 
' án públicos en seguida r e s e r v á n d o s e E l s eño r CASANOVA se ocupa del m a l 
aSacerlo hasta ver la marcha que siguen estado de las carreteras c a r b o n í f e r a s . 
Ks debates en el Congreso. | C o n t i n ú a el debate j u r í d i co . 
k] Gobierno le preocupa la aotual s i túa . : E l s e ñ o r B A R C I A interviene, y comien-
Ma V no »eiv,/l riílcla e x t r a ñ o que los acón- za diciendo que es posible que en su 
y ¿ i e n t o s se precipiten. . | discurso emita conceptee que e s t é n fuera 
: Se impore un GCjbiemo honrado. ; del reglamento, pero que p r o c u r a r á con-
((£i rfebate» aplaude la actitud adopta- duoirse con la mayor cor recc ión a l a lud i r 
,1a por los diputados jaimistas en su re . a altas personalidades, 
i, ni, reunión de prestar su co laborac ión E l presidente de l a CAMARA toma no-
I a (•oncentraoión de las derechae. ta de las palabrae del orador y espera que 
" Añade que se impone la fo rmac ión de no se verá en el trance de l lamar le a i ó r -
un Cobierno honrado, que realice refor- <len. 
^aiias y prudentes. E l s eño r BARCIA ee ocupa de l a situa-
fe¿ empiTsa—dice—es superior a las ción actual de E s p a ñ a , y dice que l a ley 
de espionaje se hizo para amordazar a 
las izquíei 'das . 
Cenaura ¿U modo como se ha llevado 
a cabo la i n c a u t a c i ó n de los barcos ale 
inanes. 
Agrega (pie el s eño r C a m b ó es uno de 
los hombres que m á s pesan en l a pol í t ica 
y es tá l lamadq a in tervenir en la G ó b e r 
n a c i ó n de] Estado. 
Dice que toda la c a m p a ñ a de Francia 
en Afr ica fué contra la op in ión del pue 
blo. 
A ñ a d e que vá a m o r i r la o rgan i zac ión 
económica de ¿ s e n e r g í a s e spaño l a s . 
Por eso vemos que no prosperan los 
proyectosi de u n i ó n bancar ia de I t a l i a 
fuerzas de m i Gobierno de partido. 
Termina abogando por la c o n c e n t r a c i ó n 
je itrtlos los teiementos que iniegnan las 
brechas. 
«El UniversiM) dice que se impone una. 
reacción íxilvadora, para contener la ola 
quo ¡menta destruü-lo y derrumbarlo todo. 
OpíSS dkho per iódico que deben a g n K 
paaíe en torno de la M o n a r q u í a todog los 
hombres honrados y de buena voluntad, 
mm salvar nuestras tradiciones. 
Exámenea extraondiinar^os. 
(Jna. Comisión de a lumnos de Facultad 
só ha dirigido al minis t ro de Ins t rucc ión 
pública, demaiuhindo la conces ión de exá-
menes extraordinarios de c a r á c t e n generaa 
ra alumnos oficiales y libres, en el mee y Francia , para la explo tac ión de los t r a 
de filero, y que swm habili tadas para es- tados de aranceles con capi tal exclusiva-
i.-s exámenes las m a t r í c u l a s de los a l u m . mente f rancés , 
nós oficiales del curso actual, que deseen Hoy las cosas no van por a h í . 
.minarse v las de los alunmos librea y Viene una o r g a n i z a c i ó n completamen. 
oflciale< del curso anterior que justifiquen te distinta, con u n p r ó x i m o desarme, y 
BO haberse examinado en j u n i o o en sep. hasta- una proh'ible i n s t a u r a c i ó n de un 
lifinbre por musas de enfermedad. - ejecutivo central , A! que d e b e r á n 
El diario oficial. someterse todas las naciones. 
•U «Gacela., publica una re ai . orden del Comienza a leer un a r t í c u l o del «The 
miniflteño de Mar ina aprobando la cele- Times», en el que se hacen considerac^o-
hracito del Congreso "de Pesca. nefl acerca de la p o l í t i c a in ter ior de Es 
Otra cticiando merUdas sanitarias para p a ñ a y de la Mt-uacion d« la Monar<pita 
"¡inado que se exporte a la P e n í n s u l a e s p a ñ o l a . ^ . . . . . w • , „ 
El presidente de l a CAMARA i n t e i r u i n 
pe la lectura, diciendo que DO p u 6 J « lesr 
se ese a r t í c u l o . 
El s eño r BARCIA: ¿ P o r qué? 
El presidente de la GAMA RA: Porque 
en ese a r t í c u l o se hacen imputaciones 
falsas a] Rey de E s p a ñ a , y el s e ñ o r B a r 
cia debe dir igirse ¿1 Gobierno, que es el 
responsable. 
E l s e ñ o r BARCIA protesta de que se 
coarte l a libertad de la C á m a r a espa-
ñola. 
El presidente de la CAMARA: No se 
jirocedente de Africa. 
Otra disponiendo que los i n t é r p r e t e s de 
Imques sigan dependiendo del minister io 
de Fomento, sean colegiado© y abonen ia 
correspondiente fianza. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
A las diez y. media empezaron a acudir 
Os mimstios al palacio de l a Presidencda, 
para celebrar Consejo. 
El señor Maura a n u n c i ó que el Consejo coarta esa l ibertad. Aqu í se puede decir 
seria largo, poroue te t r a t a r í a de varios todo; lo que ú n i c a m e n t e no se puede h a . 
ÍTOyectos v decretos pendientes de ios d i . cer es lanzar calumnias, 
versos ministerios. , El señor SABORIT, g r i t a . 
El ministro de !a Guerra monifes tó quP El presidente de la CAMARA: Me com-
Bévaba a l Consejo expedientes para la a d . p lace r í a que o t ra vez salieran de los ban 
quisicion de medicamentos para el cuarto eos socialistas las interrupciones de per 
sonas m á s experimentadas que su seño-
r í a . 
El señor BARCIA: H a b l a r é de un p a í s 
inmaginar io . 
El presidente de la CAMABA: Ser ía 
Cándldtd pe rmi t í r se lo . 
Ei s eño r BARCIA habla de la abdica 
ción del Rey de E s p a ñ a . 
Enorme escánda lo . 
El señor SíABORlT interrumpe. 
El presidente de ia C A M A R A : Ruego a l 
Además dijo que el Gobierno—y él espe. señor Sebofit que no interrumpa tan i n 
¡ubnente—deseaba rectificar una \feK m á s oportunamente. 
especies, propaladas respecto a l mal Respecto del s eño r Barcia no se a que 
viene ^1 referirse a esa abd icac ión . 
El señor BARCIA: T e n d r é que recordar 
la forma en que se produjo el Rey res-
pecto del Ejérc i to . 
'Cont inúa leyendo el a r t í c u l o y pregun 
ta si hay algo de extraordinar io en él. 
El presidente de la CAMARA dice que 
trinic-sire y el material para log hospitales 
ir.illtanes. 
Negó después certeza a jas man i fes t ado 
% linchas pur el per iódico «El Social is ta» 
íue los cainiKimentos ¿Je Marruecos 
estuviesen insialiados en terrenos fecales 
ya propósiío [.ara que en ellos se propa-
8WÍ la epidemia, pue5 se ha procedido a la 
wooión con toda escrupulosidad y se ob-
tofvan a s m á s nigurosa» medidas higié-
incas. 
|mlo que se da á los soldados en Africa, 
m-i dicho trato es excelente. 
Ltero es que no viven con gran «con. 
®m; pero su s i tuac ión es buena. 
Kogó que se hagan estas rectificaciones 
•¡na vez más, para t ranquil idad de los pa-
de los recluitas que prestan au sorvi . 1 
"o en dichos territoraos. " en el a r t í c u l o se habla de que el Rey ejer 
Yo^continuó el general Marina^-he ce u n poder personal. 
S?dad0 tropas en Africa, y creo que la I E l señor_BARCIA: No es cierto. 
JJciahdad de ahora no es menos previsora ! E l presidente de la CAMARA: ¿Cómo 
Hue la de hace unos cuantos a ñ o s . ^ l e nó? - • 
El ministro de Abastecimientos di jo que El s eño r BARCIA cootmiia leyendo, y 
£ había nada extraordinario, pue l ante termana diciendo que ei ar t tculo elogia 
t ranscendentales-sucesos que se des- los merecimientos persona es del Rey. 
Afollan en el exterior, cualmiier noticia Los socialistas hacen chistes y promue 
ven e s c á n d a l o . 
En el a r t í cu lo se habla del ambiente de 
mediocridad que rodea a la Corona es 
p a ñ o la. 
Lee el s e ñ o r BARCIA otro a r t í c u l o de! 
del - exterior^ cualquier noticia 
^ i n t e r i o r carece de verdadera 
El. ' 
impor-
- c S ar^n lla9 P l anü l l aa del Tr ibuna : 
'o d«T, ' ae la Pi'esidencia, de Fomen-
l« Guerra y de Mar ine . 
LAS CORTES 
l a r y T á n g e r , y G i b m l t a r sólo nos s e r v í - ' y o r l a de la Comis ión p rov inc ia l , un i n 
r í a de disgustos y T á n g e r no ha sido que- cidente de compotencia, que- t a m b i é n ha 
i;idó por n inguna n a c i ó n . 
Af i rma que el ideal del' s eño r C a m b ó 
eg una confede rac ión al estilo de la' ale 
mana. 
El sénior Cambó—dice—se ha c re ído el 
Bismarck e spaño l . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M A C I A L A 
perdido. 
3. ° <}ue pensando, q u i z á s en nuevas 
diia^iones, interpuso recurso de apela-
ción contra l a sentencia, del cual luego, 
r e c a p a c i t á n d o l o mejor, ba desistido. 
4. ° Que en t a l v i r t u d , esa sentencia es ' 
A ñ a d e que en E s p a ñ a se ha falseado el ' f i rme , tengo, instada su e jecución y no 
cr i ter io de neutrai idad. ¡ h a de tardarse muchos d ías en llevar esta \ 
Se s a b í a que no í b a m o s a j a guer ra p o r . i a debido efecto. 
R A 2 
ii tale el jiriiijÉjo 
que las instituciones son incapaces de u n 
acto grande. 
(El presidente de la C á m a r a l lama a l 
orden al orador.) 
E l s e ñ o r BESTE1RO c o n t i n ú a , y dice 
que el e j é rc i to e s t á deirotado s in lucha 
porqu ha seguido en esta guerra al K a i -
ser. 
Se suspende \H sesión por unos minu-
tos. 
A] reanudai'Se, interviene el s eño r SE 
N A N T E , y defiende la po l í t i ca de neutra 
l i dad de E s p a ñ a . 
Dice que jnerced a «lla no hemos -teni-
do una guerra c i v i l . 
Justifica el torpedeamiento de los bar ' 
eos, saempre que lleivaran contrabando 
de guerra . 
El s eño r ROMBO: ¡¡Pero si son con-
trabando de guer ra hasta las boinas!! . 
E l s«eñor S E Ñ A N T E califica de bochor-
nosas las listos negras, y dice que no se 
a v e r g ü e n z a de sor ge rmanóf i lo . 
Agrega que no tiene m á s que un gran 
amor a E s p a ñ a , a la E s p a ñ a de jos si-
glos XV y X V I . 
Recuerda que Canalejas, «n los f ina 
les del t ratado con Francia , confe renc ió 
con él y se Jamen taba de que E s p a ñ a no 
hubiera i<lo en ja conferencia de Algeci 
ras a l lado de AJemaois. 
E l m a r q u é s de A L H U C E M A S : No lo 
oí j a m á s , 
Ej s e ñ o r ROMEO: Ni- yo tampoco. 
E l s eño r A L B A ; Yo era minisiiro y tam-
poco lo oí. 
El s e ñ o r S E Ñ A N T E : Pues yo j u r o a 
Dios que me lo dijo. 
El s eño r ROMEO: Pues yo j u r o que no 
lo oí. 
El señor A R M I N A N : Eso es un camelo. 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E : Eso es impropio 
de la d ignidad de la C á m a r a . 
E l s eño r A R M I N A N : No hago cargó« a 
«u señor ía . 
El presidente de la C á m a r a agi ta la 
campaufUa v eorta ej ineLdente 
E l - ^ e ñ o r S E Ñ A N T E habla de l a Reli-
g ión ca tó l ica , diciwndo que es la medula 
de E s p a ñ a , 
Ej s e ñ o r PRIETO; Nosotros no tenemos 
medula, porque no somos catól icos. 
El señor S E Ñ A N T E reconoce que los so; 
cialistas van a ser el azote de la b u r g u e s í a 
que d e s v i r t u a r á n los principos. sociales, 
y te rmina diciendo que son los desamort i . 
zadores del siglo X I X . 
Se suspende el debate, y se levanta la 
sesióp. 
ESPAÑA Y LOS E S T A D O S UNIDOS 
¡IfliWDlflllGpOfllEWÉl 
WASI1I.NGTUN, 31. 
M A D R I D . — Reconociendo la creciente 
impor tancia del comercio de E s p a ñ a , el 
Gobierno de los Estados Unidos ha nom-
brado u V i ü a n Montavon agregado co-
mercial en M a d r i d , siendo este el p r imero 
que ocupa en E s p a ñ a dicho cargo, y con 
a ideránao*e le corn m u y apto para el des-
empeño daj mismo, por el g r an acierto 
que ha tenido en loa asunius comerciales 
d« A m é r i c a dej Sur.' • 
po r lo expuesto, puede juzgar la opi-
n ión p ú b l i c a los resultados "favorables lo 
grados por el Ayuntamiento, o, i n á s con-
cretamente, su alcalde, con la contuma-
cia en resistirse a la justicia y 'derecho 
que uotorianiente me asisten, "de de íen 
der m i propiedad y poses ión contra el 
despojo de que he sido v í c t ima , y la eŝ  
t ima en que se tienen y ej uso a que se 
aplican los sagrados intereses del vecin 
daríd. 
Santander, l de noviembre d© 1918. 
< J o txx u n i e n d o 
la í a rd"8^0 t,erminó a las dos y cuarto de 
El lunag vo lve rán a reunirse los rninis. 
pSea Consejo ^ ^ ^ misnm p ú d i c o en ei que se cr i t ica a Es-
E' m a ^ s e r á n presentados a l Par la . > '«e ¿'¡ce que en nuestra Pat r ia no 
eiuo los nuevos presupuestos. , existe disciplina bastante? 
nfl L a nota 'oficiosa. 1 Los aliados no tienen intereses .par t icu. 
ci'itx t)u'és ^e terminado el Consoló se fa* lares en E s p a ñ a . 
Stnf > ^ n s T m noU o S a , V i El señor PRADERA: Pues ai t a m b i é n 
Cu / 1 ? ^ * l Consejo aprobó- si p ro . conoce a E s p a ñ a el autor de es« a r t í cu lo 
m.Í)I de ^«creto sobr« la coord inac ión d« ^ VAnga « [A ^ ^ ' ^ dftl b a , 1 ^ 
ffn> m l o . a e ? ^ c i o í S d S X de E l señor . BARCIA termina « u düicui-so 
, a s ^ n i ^ r i o 9 de o T e i ^ T M Í r i n a ^ {** orientaciones d« Europa 
• ^ " « b r n h n i v ™ „ i — í : „ J . . j . , . son tq t r iunfo de la democracia. 
El s e ñ o r BESTEIRO internene. 
Comienza diciendo que merced a l a 
bir^ [ ^ ^ a del s eño r Ventosa, se prohi- vo luc lóh rusa se han acabado loa t rata-
^ p!a2Tl?0ralmente' la expor t ac ión de to. dos secretos. , , , , 14 
Tamh- • ^ ^ u i n a r i a . Algunos pol í t icos se quejan de l a falta 
f.rpt0 <Sen ^ «probó un proyecto de de- de op in ión p ú b l i c a y es que no puede ha 
los serví ?:ÜTll9teric de Mar ina , regulando he r í a por no estar enterada de los pro 
•^UinV^105 de Perit-os inspectores de la blemaa fnndamentales. 
Hubo momento en qne el Gobierno pu-
bílcó una nota, por la que pudo creerse 
que aunque t a r d í a m e n t e se hab ía decidí 
do a obrar con e n e r g í a . 
Agrega que no puede creer que el Go-
Au. E N E L SENADO bienio se haya aprovechdo de la debi l i -
Kfli iro de la tar(,e comienza la se- dad de Alemania pa ra i r a ja i n c a u t a c i ó n 
íaiKi J0 a PTesidencia del s e ñ o r Groi-
EI'K 
En ^ azul, desierto. 
leí 0f 5a/,0S' ^ a t r o senadort 
Sieñor d rector de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y seño r m í o : Ruego a usted, y mu-
cho le e s t i m a r é que asi lo haga, se s i rva 
ordenar la inse rc ión de las siguientes l í -
neas en el d ia r io de su i lus t rada direc 
ción. 
Suyo atento, s. s. q. e. s. m „ 
José María Mezquida-
R E C T I F I C A C I O N 
En el extracto de l a sesión mun ic ipa l 
ú l t ima , publicada en el n ú m e r o de ayer, 
se dice, liextiualmeiUe: ((También q u e d ó 
enterada la Corpo rac ión de que, en vir-
tud de un auto jud ic i a l , se na resuelto 
favorablemente la competencia promovi-
da entre el gobernador c i v i l de Santan-
der y ei s e ñ o r juez de pr imera instancia 
del distri to del Oeste, en el interdicio de 
recobrar, promovido por don José M a r í a 
Mezquida contra el Ayuntamiento , en 
re iv ind icac ión de terrenos en Cueto.» 
Esto no ea cierto: 
j .0 Porque las cuestiones de competen-
c í a Q conilicios de ju r i sd icc ión que susci 
tan los^goberuado res a los jueces de p r i -
mera instancia, no se resuelven por auto 
jud ic ia l , sino por real decreto. 
2." Porque la da que ae t ra ta ha aldo 
decidida «des íavorablementew para el go. 
bernador y el Ayuntamiento y «(favora-
b lemente» a l juez y a m í derecho; es de-
c i r , en sentido entera y diametralmente 
contrario a l a not ic ia y aserto entreco 
mados. Sin duda, se olvidó anteponer a l 
adverbio «(favorablemente» la s í l aba o 
p a r t í c u l a preposicional «des»i, y , por t an 
lamentable omis ión , resulta al terada la 
verdad y falseado el hecho. Ta l vez erra-
ta de imprenta; acaso, m a l intento de 
quien informara a l r e p ó r t e r , pues de otro 
modo no se explica. 
E l real decreto de 10 de octubre ú l t i m o , 
inserto en l a «Gaceta» del 15, d e s p u é s de 
hacer constar entre otros extremos—de 
los cuales hago caso omiso ahora, pero 
que me o c u p a r é de ellos en tiempo opor-
tuno, si fuere necesario—, dice «que el go . 
b é r n a d o r en desacuerdo con el informe de 
l a ' m a y o r í a de la Comis ión prov inc ia l» , 
r equ i r ió de i n h i b i c i ó n a l Juzgado, decide 
la competencia a favor de éste, o sea de 
la autor idad jud ic ia l . 
Del enojoso asunto in terdic ta i a que 
vengo re f i r i éndome y que fu^ motivado 
por haberme despojado ei Ayuntamiento 
de la l eg í t ima , quieta y pac í í l c a posea ión D« una v íc t ima m á a de 1* terrible «pi-
de una finca de m i propiedad; radicante ; demLa que padecemos,., tenemoi que dar 
en el pueblo de Cueto, eitlo hoy de Bella j hoy not ic ia a nueatro* lectoras. 
Vista, reaultan, hasta la fecha., la» si-1 A loa t re inta y cuatro año» de edad, y 
gulentes consecuencias o conclusiones *n el cumpl imiento de sua deberes, falle 
desfavorables para el Ayuntamiento, las ció ayer en la v i l la laredana, de spués de 
cualea me Interesa conozcan loa vecinos recibir ios Santos Sacramentos, el int.6 
de Santander, part icularmente, y el p ú - ^gente y afamado_ doctor en Medicina, 
fio el despaclio del alcalde 
E l Sanatorio marít imo de Pedrera-
En el despacho de la Alca ld ía se recibió 
ayer el siguiente despacho telegráfico del 
aubsecretaro de la G o b e r n a c i ó n : 
«Dedico preferente a t e n c i ó n a l a deman-
da de ese Ayuntamiento para habia tar el 
Sanatorio de Pedresa como hospital de i n -
fecciosos. Y deseoso de satisfacer dichos 
deseos, proeuro recabar informes necesa-
i'ios que conduzcan a so luc ión que ofrece 
grandes dificultades.» 
Feliz ajiiMnol®, 
E l s eño r Fueyo a n u n c i ó ayer a l alca!de 
accidental l a llegada de treg vagones de 
ca rbón de tasa, procedente.' de Asturias. 
Don Juan Correa-
Pronu ' i ió ayer a los concejales de i a Sec 
ción de Sanidad que le visi taron, costear 
un coche para ponerle a l servicio de los 
méd icos dudante l a permanencia en esta 
capital de la epidemia de gripe. 
i'oco d e s p u é s fué uti l iado dicho carrua-
je por el oclor don L u i s Vega Hazas. 
T a m b i é n ha prometido el s eño r Correa 
facilitan gratuitamente cuanta agua de 
Coreóme naga falta a los pobres d § aolem-
nadad en estos c r í t i cos momentos. 
E l asunto del pan. 
E l alcalde accidental, s e ñ o r Jado, eo-
mco/.ó ayer cu* gestiones para conseguir 
traer a esta ciudad har inas a l precio de 
tasa. 
Se han hecho por la Alcaldía varios pe-
dldot; de ta l a r i í cu lo a Valladolid, Palen-
cia, Sf^govia, etc., et-c. 
Los pu etótos de leche en los 
Merc^ocs- — Lo íjue aplaudió 
ayer el público. 
Giró ayer una visita de inspección a lo3 
puestos de Itcbe instaados en los Mérca -
l o - públ icos el s eño r Jado, a c o m p a ñ a d o 
de varios ediles. 
Hoy t r a t a r á la Alca ld ía de establecer un 
nuevo puesto, con p ropós i to de desconges-
tionar de público los que en la actualidad 
existen, 
E l distinguido joven don Marcel ino Par-
do c o m p r ó ayer en el Mercado del Este 
173 cuarti l los de leche de la que expend ía 
el Municipio, r epa r t i éndo l a de spués gra-
tuitamente á los pobres. 
E l público, que presenció este acto a l l 
truista, a p l a u d i ó calurosamente al señor 
Pardo. 
Más humanitarismos. 
El señor Jado nos dijo ayar que al dlrteo 
tor del Monte de Piedad, don José Iglesia», 
le h a b í a comunicado el ófrecimiento de su* 
hijos Antonio y Luis , ' para cuantos serv^ 
cdos sanitarios quieran encomendárse les 
durante la epidemia actual. 
Los farmacéutica^. 
Se celebró ayer tarde en el sa lón de la 
Alcaldía una reun ión de f a rmacéu t i cog y 
drogueros de la capital, para t ra tar de las~ 
existencias de medicamentos en la pobla-
ción. 
Fueron tomados importantes acuerdos 
en dicha r e u n i ó n , f acu l t ándose a l s eño r 
Jadp una nota de los medicamentos que 
existen, l a que fué t ransmit ida a la Junta 
provincial de Sanidad, para que é s t a bus-
que aqué l los quia escasean en Santander. 
Para asistencia médica-
La s e ñ o r a viuda de López ha ofrecido 
costear un coche p ü r a la asistencia médico 
domicil iar ia , y se han pasado besalama-
nos Q otros particulares, para que l a Sec-
c ión de Sanidad del Municipio pueda sa-
ber con q u é n ú m e r o de coches y a u t o m ó -
viles puede contal1 para las atenciones sa-
ri itaitias. 
Demolición de cubiles. 
Se procedió ayer al derribo de los cub i -
les existentes en M a o M a h ó n y se s e g u i r á 
igua l procedimiento con todok los compren 
didos en e l resto de Ift capital. 
Un acuerdo. 
La fábr ica «NeaÜM, da La, Pani l la» a ú . 
bió ayar a 45 cuntimos «1 l i t ro da lacha de 
la que env ía dlarlamenta para al vacinda-
rio santandeiino. 
Sup r imió asiradamo los 180 l i t ros que 
consignaba todo8 los d í a s a don R a m ó n 
Velasco, para ayuda de sur t i r éste los es-
(ablecimientes de Reneficencia. 
Notas necrológicas. 
Profundamente contristados nos ha de-
jado la muerte de la respetable s e ñ o r a 
d o ñ a Ana González, v iuda de don Roge-
lio del Ojo, cuando con m á s a f á n traba 
jaba por el bienestar de sus siete hijos, a 
quienes damos nuestro m á s profundo p é 
same. 
En la conducc ión dej c a d á v e r , realiza-
da ayer, quedaron patentizadas las mu-
chas s i m p a t í a s que tan dis t inguida y res. 
petable fami l i a tiene en Santander. 
La misa de a lma tendrá lugar m a ñ a -
na, s á b a d o , a las ocho y media de la miiSw 
ma, en la iglesia de Santa Luc ía . 
So proclama la Repúbl ica en Viona y Budapest.-EI Empe. 
radop Carlos se marcha al campo. 
Nota suplementaria. 
U ASHiNG lUN.—Alemania ha enviado 
al Gobierno de los Estados l uidos una 
nota ^upieiueiuarxa. 
i--ii dicna c o m u n i c a c i ó n se d a n d i t a 
Ues de la t ranstormacion po l í t i ca de Ale-
man ia y en cuauto a l poder c o n í e i i a o 
al 
paz. 
La nota ne l ia sido d i r i g ida a. WUson, 
amo que, ú n i c a m e m e , ha sido remit ida 
para i n í o r m e a l Gobierno americano 
P A R T E A L E M A N 
Frente occidental.—Grupo del principa 
heredero Kupprecnt.—Hemos rechazado 
ataques parciales belgas en Someiigem, en 
ami>a8 oiuiías del Lys. 
Anoche, el lü." e jé rc i to llegó a la l i 
nea Roncadella-OrmelleFontanella. 
Hemos atravesado Monticauo en varice 
puntos, a pesar de la tenaz resistencia 
del enemigo. 
E l n ú m e r o de prisioneros cogido por 
Helenstag para h a c e r a o k í ^ l S iSo! o t ik" 
les. 
Los c a ñ o n e s y mate r ia l cogidos no 
h a n sido contados a ú n . 
• E l gmpo de ejérci to del Montello hizo 
un br i l lante r a id , cogiendo muchos p r i -
eioneros. 
Ayer atacaron nuestros aeroplanos a 
las columnas enemigas en ret irada, a lo 
largo de la carretera de Coneadiano a 
A l bur dei Lscaida y en el bosque de Victorio, lanzando una tonelada de bomr 
LVlorvai hubo a ratos lucha de a r t i l l e r í a y has y 10.000 balas.. 
pequeños coipbates de t n t a n t e r í a . Des t ru ímos un globo caut ivo enemigo. 
i . rupo del principe heredero aii&mán.— De los nuestros fal tan tres 
Se malograron á l a q u e s del" enemigo en el P A R T E I N G L E S ' 
sector del canal a i bu r de Üatiliiien. ! Una i n c u r s i ó n en los alrededores de 
A l Sur del uise rechazamos esta m a . Cuesnoi nos ha permit ido causar p é r d i -
drugada fuerte^ ataques fra.n.:.eti«s a l Este das al enemigo y coger prisioneros, 
de L a n t i í a y . lAotivldad de pa t ru l las y escaramuzas, 
Se d is t inguió en esta acc ión el regimien- en el resto del frente. 
Lo de i n f an t e r í a de la reserva n ú m e r o ¿70. SEGUNDO A L E M A N 
Se malognaron repetidos a l iques del ene I>e nuevo hubo luchas en Flaudes, ata-
migo, que duraron basta el anochecer, cando el enemigo desde la frontera ho-
uespues de intenso fuego de a r t i l l e r í a , em- landesa hasta el Escalda, 
pieando el enemigo g ran n ú m e r o de tan- E n el frente v e Lys c o n t r a a t a c ó el ene 
ques. migo en algunos puntos, llegando a nues-
Siempre que el enemigo logró poner pie t r a l ínea, 
provisionaimente en nuestras l í n e a s je En las al turas del Aisne, a l Noroeste 
rechazamos por medio de contraataques. dc Chateau P ó r c i e n hemos rechazado vio 
E n la defensa contra la acometida de los ícn tos ataques parciales, 
tanques se dist inguieron la eegunda com- SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
pama del regimiento de i n f a n t e r í a n ú m e - E l segundo ejérci to ing lés a t a c ó esta 
rd ^ l , las de lanzaminas n ú m e r o s 4(>4 y m a ñ a n a a i Sudeste de Andenadre, alcan-
•Mj5, ei regimiento de a r t i l l e r í a de campa, zando un objetivo y cogiendo 1.000 p r i s k r 
ria de la reserva n ú m e r o 1 y especialmente ñe ros , 
el suboficial Kokowskv, de la cuar ta com- Turquía ha firmado el armisticio. 
p a ñ í a , y el br igada Homatein, del s e g ú n - CARNARVON.—Ha sido f i rmado al « r -
do ba t a l lón dal regimiento de a r t i l l a r i a de 
c a m p a ñ a ds la reserva n ú m e r o 57. 
Sigue la violenta act ividad de a r t i l l a r í a 
entre Nicy le Comté y el Aisne. 
misficio con T u r q u í a , hoy, 31 de oatubr*, 
a la* doce del ^ ía-
Otro armisticio. 
BERNA.r—(El g e n e r a l í s u n o austroíírún. 
A l Noroeste de Herpy rechazamos a l 8'aro ha f i rmado ei armist icio con el ge-
atardecer, nuevos ataques del enemigo. 
Gr upo del general vón G a í w i t z . ^ - E n am-
bas orillas del Mosa se recrudec ió l a act i -
vidad de la a r t i l l e r í a . 
Ayer hubo gran actvidad a é r e a habien-
do derribado 58 aparatos y dos globos 
cautivos enemigos. 
E l teniente Bosrry obtuvo su 35 victoria 
a é r e a . 
E l pr imer teniente Aufforthso l a suya 
n ú m e r o 30. 
El teniente 
n ú m e r o 25. 
Fi rmado : E l jefe del Estado Mayor del 
e jérci to de c a m p a ñ a . 
L a Entente ge rCurairá en Francia , 
von Haudelmanu l a suya 
n e r a l í s i m o i t a l i ano , Díaz. 
Detalles diei armisticio turco. 
OARNARVON.—El armis t ic io con T u r 
q u í a ha sido f i rmado en Pudre, con el v i 
cealmirante de l a M a r i n a Real. 
Los detalles complementarios de las 
condiciones no se h a n recibido a ú n . 
Sin embargo, se sabe que entre ellas 
figuran el l ibre paso por el Bósforo a l 
mar Negro y la r e p a t r i a c i ó n de todos los 
prisioneros de guerra. 
El general Townsend ha sido el encar-
gado de estas negociaciones. 
Las condloíones tíe Fooh, en Berlín. 
LONDRES. (Oficial).—Se ha recibido 
un despacho de'Copenhague que dice que 
las condiciones del armist icio del general 
PARIS.—Dice «Le Temps» que. la trans- poch han llegado a Be r l í n el martes por 
m i s i ó n por Wi l son de l a pet ic ión de a r . ia noche. 
misticio heclia por Alemania a los Gobier- que entre estas condiciones 
nos de la Entente, ha dado por resultado f iguran la e v a c u a c i ó n de los ter r i tor ios 
el que és tos acuerden reunirse en Francia, ocupados por los alemanes en Franc ia y 
a c o m p a ñ a d o s de los consejeros mil i tares Bélgica , la ocupac ión del frente del R h l n 
por laa tropas americanas y la ocupac ión 
de Strasburgo y Metz por lae tropas fran-
U L T I M O P^VRTE F R A N C E S 
Violentos-combates en las vertientes oc-
cidental y mer id iona l de Saint Fdrgeux, 
navales. 
Gravea desórdenes en Auatria-Hungría* 
BERNA.—La Agencia W o l f comunica 
que s i m u l t á n e a m e n t e han estallado gra-
ves disturbios en Viena y Budapest, 
Ayer se insurreoconaron los militapee, 
siguiendo la c r eac ión de un Consejo de con ventajas para nosotros, 
soldados. 
En las dos poblaciones fué proclamada 
la Repúbl ica por las tropas y el pueblo. 
Los insurrectos, que disponen de gran 
n ú m e r o de ametralladoras y municiones, 
han ocupado las estaciones de ambas ciu-
dades. 
Parece que los acontecimientos en Bu 
dapest fueron provocados por l a tentativa 
de una dictadura m i l i t a r del archiduque 
José. 
L a entrega de la administración. 
VIEÑA.—Dice la prensa que la entrega 
de la Admin i s t r ac ión nacional checoeslo-
vaco en Bohemia y Morava se ha verifican 
do s in incidente alguno. 
Las manifestaciones en Viena. 
XALEN.—Referente a las manifestacio-
nes de la población a u s t r o h ú n g a r a en Vie-
na, informa el «Ber l ine r Tageb la t t» de la 
manera siguiente: 
' «De ' an t e del Parlamento hubo ayer una 
enorme m a n i f e s t a c i ó n de estudiantes y 
obreros. 
Desde la escalera. 
Del Gobierno ciDil. 
Dice el señor Laserna.—Huel-
ga termiirada.—íSoW'le í ianna| . 
— E l servicio de t ranvías . 
A l recibirnos el s eño r Laserna nos ma-
nifestó anoche que, según le nar t ic ipaba 
e] comandante del puesto de l a Guardia 
c iv i l de Torrelavega. h a b í a quedado ter-
minada la huelga de zapatilleras, que 
desde hace varios meses l̂ é hal laba 
planteada en dicha ciudad, y cuyo con-
uicto d ió lugar , como r e c o r d a r á n nues-
tros lectores, a^que se promoviesen otros, 
que, por fortuna, fueron resueltos. 
Como contes tac ión a un telegrama en-
r i ado hace algunos d ías por el goberna-
dor al ministro de la G o b e r n a c i ó n , refe 
rente a i abastecimiento de har ina en 
Santander, dicho minis t ro contes tó ayer 
manifestando que deben los panaderos y 
almacenistas de pan, a s í como nuestro 
el diputado Rener Ayuntamiento-, formalizar contratos con 
p-ronunció u n discurso, elogiando la u n i . las casas vendedoras de harinas, como 
dad de loa ciudadanos, loa soldadoa y loa de costumbre, y ai los vendedores de h«r 
obreroa. r i ñ a s pidiesen precio mayor a lo fijado. 
El preeidente dal Conaajo nacional «o el gobernador queda autorizado para de-
m u n i c ó que ésta se ha encargado da Wda nunclar lo a aquella autor idad, que i m -
la A d m i n i s t r a c i ó n . p o n d r á una fuerte mul ta a i almacemat* 
E l diputado Mal ik invi tó desde el dea. que cometa aquel abuso, 
cansillo a los oficiales y soldados a que la- SI el traer la ha r ina a Santander fue-
paran la escarapela imper ia l con la t r i co ra difícil, por falta de mater ia l de t rans-
lor nacional, gr i tando : « T a p a d l a ignomi-
n ia que llevamos en nuestros gor ros» . 
• A inv i t ac ión del presidente del Conse 
jo , se a r r i a ron las banderas imperiales. 
E l Poder ha sido repartido entre el Con-
sejo y el Gobierno nacional. 
portes, ei gobernador a v i s a r á al minis t ro 
y és te ' d a r á las ó r d e n e s oportunas para 
fac i l i ta r el ma te r i a l necesario, pues en 
ei telegrama recibido por el s eño r L a -
serna, dicho minis t ro , m u y afectuoso por 
cierto, se mostraba dispuesto a cooperar 
Después , veinte miembros del Consejo eh los trabajos para l a a d q u i s i c i ó n de 
fueron nomboados para formar el Gobier. har inas para Santander, 
no nacional. i E l telegrama termina diciendo que no 
De él f o r m a r á n par te : el socialista A d . p u ^ e el minis t ro s e ñ a l a r las f áb r i cas de 
ler, como min is t ro del Exter ior ; el socia- har inas donde pueden los panaderos ad-
lista Hentner, como minis t ro de la Gue- q u i r i r aquella m e r c a n c í a ; pero es t á dis 
r r a ; el d e m ó c r a t a Henner, como minis t ro puesto a no consentir abusos en el pre-
de Socorros sociales, y el reformista Ofer, ció de la venta. 
[•es. 
e sus barcos. 
Comenta que la Embajada alemana, 
con motivo de las negociaciones, diera a 
E s p a ú a la patente de g e r m a n ó f i l a . . 
Estudia al s e ñ o r C a m b ó corno astro na-
oiente,' pero dice que es reaccionario, 
i Recuerda su c a m p a ñ a contra ei pro-
3efinr~ff"'C1, yecto de beneficios extraordinarios y dice 
un » I E r i N A "'lice <iua va a for- que el s eño r C a m b ó es un pol í t ico quo 
ta?1 PreaiH P - Cfuattia de ideas con g ran facil idad. 
S « W n d<s GAMARA encuan- T r a i c i o n ó a 'a Asamblea de par lamen 
^ ^ a Ífi?ultA(1 V*™ conceder la . tajuioa. 
• P0r pasaba ai período de | »f trató de la raiviadíca.̂ óB de Oibral 
^ aorniv ^ e Ia sesión anterior. 
I ''-inra en i e a d a de ^ 6es10'" ú l t ima , 
^ ' ó n -nV.úv á jna ra el n i in i s t ro de Ins-
fil flla Puhhca. 
blico en general: 
1. ° Que por oponerse temerariamente 
a m i justa r e c l a m a c i ó n , fué condenado, 
con expresa impos ic ión de costas. 
2. ° Que para di la tar la, e j e c u d ó n de la 
sentencia, susc i tó , por me-dio del gober-
nador c iv i l , y contra la op in ión de la ma-
como minis t ro de Justicia. 
\ ias ocho-de ¡a noche, una mamfesla . 
c ión de oficiales y soldados se p r e s e n t ó p i 
diendo que fueran nombrados para for-
m a r par te del Consejo y realizar inmedia 
lamente la desmovil ización, lo qua fué 
acordado. 
En la calle fueron quitadas las eaoara-
peUs imperiales de las gorras. 
Loa tnipulantea de loa bar coa de guerra 
surtos en Pola se h a n apoderado da loa 
huquee, poniéndolos a disposic ión del Go-
bierno nacional S u r - E s i o v a c o - H ú n g a r o 
nacional. 
Del T i ro l mer id iona l y Groada dicen 
que el Emperador Car lós se l i a retirado 
don José Dehesa Te l l e r í a , m u y e n t r a ñ a - ' a i campo l l evándose 12 vagones con los 
T a m b i é n nos h a b l ó el gobernador c i v i l 
de loe servicios de los t r a n v í a s , y nos £a-
d l i t ó la siguiente nota con t e s t ac ión a una 
c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a por él a la Red 
Santanderina de t r a n v í a s : 
«En conocimiento a 9u atento oficio 29 
del corriente, tenemos ei honor de mani -
festar a V. S. qne desde m a ñ a n a , a e g ú n 
hemos anunciado al púb l i co , s a l d r á de 
la Avenida, para el Aatillero, a las nue-
ve y media de la noche, el ú l t i m o coche. 
E n cuanto a l a lumbrado, h e m o » dado 
orden de que sust i tuyan Las l á m p a r a * 
que ae fundan y estamos esudlando, y se 
I m p l a n t a r á en breve, la mejor forma de 
a lumbrado con l á m p a r a s de filamento 
metá l i co , especiales para t r anv í a s . » 
Gran Casino 
H O Y viernes, a las cuatro y me-
dia de la tarde. - CONCIERTO DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis v media a nueve y media.— 
T H E - DANSANT.—ORQUESTA TZ1-
GANE. 
ble amigo de-esta casa. 
Recto, caballeroso, de honradez inta-
chable y de bondades sin cuento, se con-
qu is tó el aprecio general y el c a r i ñ o s o 
a.fecto de cuantos le t ra taron. 
Nosotros, unidos a i d i funto por lazos 
de sincera amistad y de credo po l í t i co , 
l loramos esta desgracia como cosa pro-
pia y elevamos a l Al t í s imo una plegaria 
en sufragio de su descanso eterno. 
Nuestro p é s a m e m á s sentido a toda la 
famiilia dei amigo muerto: 
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Jarabe ROTHUAR 
Cura la TOS y evita la GRIPFE 
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Especialista.en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. S." 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco l e s 
y domingos. 
Servicio de trenes deade el 1 de m r 
viMubre í e 191S: 
muebles, joyas y el tesoro. 
P A R T E F R A N G E S 
Act iv idad de a r t i l l e r í a v iva en el fren-
te del Oi&e. 
- A l atardecer de ayer, el enemigo con-
t r a a t a c ó violentajnente al Norte de Saint 
Forgeux. 
Nada que s e ñ a l a r en ei resto de las 
posiciones. 
Durante los dos ú l t i m o s d í a s , el n ú m e 
ro de prisioneros cogido por el quin to 
e jérc i to se eleva a 1.453, de ellos un coro 
riel de c a b a l l e r í a de la Guardia, y tres 
jefes de ba t a l l ón . 
P A R T E I N G L E S D E L F R E N T E ITA-
LIANO 
La c a b a l l e r í a , en coope rac ión con auto-
ametralladoras, p e r s i g u i ó a las fuerzas 
a u s t r í a c a s en la r eg ión de Gaville. 
Ayer hicieron nuestras tropas un avan-
ce oe 25 k i l óme t ro s , cogiendo 25.000 p r i -
sioneros y g r an n ú m e r o de c a ñ o n e s , la 
m a y o r í a de los- cuales fueron vueltog con-
t ra ai anamifo. 
Reunión de terropiarios. 
En el n ú m e r o 28 de la calle de Ruama-
yor se celebró ayer una reun ión por l a 
j u n t a de ferroviarios de esta Zona en ¡a 
que se acordó apoyar e n é r g i c a m e n t e a la 
I Junta de gobierno, haciendo constar, a la 
vez, su m á s enérg ica protesta ante el i m -
pm.'sto que, en los presupuestos del s eño r 
Besada,, ha de gravar sus sueldos. 
L a protesta de los ferroviarios obedece 
a que sus sueldos no han sido aumentados 
hasta l a fecha, reduciéndoselos , en parte, 
'< el gnavamen mencionado, que ha sido aco_ giao con gran disgusto por t an numerosa 
A s o d a c i ó n . 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 18 a 1. E » 
el Sanatorio M«dra«o da 4 a 5. 
ElL R U E B L O CÁfSITABRO 
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IDEAL PURGANTE 
- Palmil J iménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
, 11 péselas -:- U n ü ñiita \ i U l (lie reciben SUIHW) 
aborator io F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
<le la, L i b e r t a í l - T < a l é f o s i o 3 3 -
F a r m a c i a y 
m 
TRATAMIENTO RACIONAL Jj 
HIGIENICO D E L ESTREÑI-
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASE 
D E AGAR-AGAR 
GRAN E X P O S I C I O N D E A R T I C U -
L I O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S , PARA L A P R E S E N T E E S T A -
C I O N D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
D A S L A S N O V E D A D E S -
É H - L I S S O Í M : O . R O -
ES EL R T S : D O R -
I V I E U I U : M El Y £ R 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
Blanca, núm.^l l - G A B A N E S I W A W p E L S S O N • Teléfono 910 
Guipuzcoí ina, 525,50 y 525,75 pesetas fin 
de noviembre p róx imo y 520 pesetas (re-
port), con lado, precedente; 520, 525, 527 y 
525 pesetas. 
Mnndacu, 440 pesetas fin de noviembre; 
430, 425, 430, '427 pesetas. 
Iz¿trra, 450 pesetas. 
Ibali, 500 pesetas. 
Aux i l i a r Mar í t ima , 505 pesetas fin de 
noviemlHie (report) ; 500 pes-tas (report), 
contado, precedente. 
Cala, 300 pesetas. 
Alhomi l la , 1.210 pee.eUis fin de noviem--
bre (report), 1.200 pesetas (report) . 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , y 990 pesetas. 
Electtm de Vdesgo, 1.125 .pesetas. 
Bascooiia, 1.162,50 pesetas fin de noviem-
bre (report), pnecedente; 1.165 pesetas fin 
Je noviembre (report); 1.150 pesetas (re-
port), eont>ado, precedehte; 1.150 pesetas 
(report). 
•Papelera, 127,40 por 100, fin. de m n i e n u 
:)i>e (report), precedente; 126,50, 127, 128 
par 100, fin de noviembre; 126 por 100 
'report), contado, preoedente ; 12|-,50, 125, 
125,50, 126 por 100. 
Resanera E s p a ñ o l a , 535,50, 535,75 pese-
:.as fin de noviembre (report), precedente; 
189 pesetae, fin de noviembre (report) ; 530 
:e.setas (report), contado', precedente; 525 
peseta* (report), contado, precedente; 530 
V 532,50 pesetas. 
Duro. Feiguena.. 209 y 209,20. por 100, fin 
le noviembre (report), precedenite; 204,50 
v 200 por 100, fin del corriente (report.); 
'06 por 100, fin de noviembre; 207 (re_ 
x>iit), contado, pnecedente; 203 por 100 
repor t ) ; 203 por 100 ( report ) ; 203 202,50, 
•!03 y 204 por 100. 
Explosivo?, 303 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarriles de Tudeia a Bilbao, espe_ 
•iales,100 por 100. 
Idem de Aeturia.s, Galicia y León, 65,25. 
Idem del Norte, p r imera serie 65,50. 
Idem de Alsosua, 90,75. 




Dediea su editorial a propagar los v i r -
tudes y facultades excepcionales de aquel 
g ran hombre que la aoción catól ica araba 
de perder, del ilustre José Tóniolo. 
Su obra, sus profundos estudios, su per 
reverancia en l a Prensa, le hacen el tipo 
aoabado de los hombres de ciencia catól 
lica. 
Comparando los estudios y las j n n ú m e -
•ras manifestaciones de l a ciencia econó 
mica y social de Toniolo, i u á n p e q u e ñ a 
aparece la ifatuidad d^ la ciencia de tan-
tas y tanta^ eminencias que prebenden se-
paro r de l a actividad del a lma nacional 
a los ca tó l icos , aduciendo la poquedad de 
su ciencia y el poco fundamento de su nc 
ción social. 
De esa ciencia piindipa.mente vjene 
obligada la Pnens catól ica a propagar sus 
adc'antoe, exaltondo a sus cultivadores 
m á s geniales. 
«La Croixw 
Kn una correspondenciíL de Roma se dan 
detalles de la muerte de Mons. Miscialel l i , 
subprefecto de los palacios tiiiostólicos. 
L a tarde del d í a de su muerte h a l l á b a -
se de visita en las habitaciones del cape-
l l án secreto Moas. Sinier, en dond1 se en 
contraban varios Prelados. 
Estaba con t en t í s imo , y se q u e d ó char-
lando hasta la© once de la noche, en que, 
cruzando el patio de San D á m a s o , regre-
s ó a su departamento. 
• Poco después de media noche se puso 
malo, y cuando l lamó a su criado y e n t r ó , 
le encont ró que ya no pod ía re&pirar. 
Mon eñor Misciatel l i se levantó y se 
s en tó en una butaca. Llamado el méd ico 
de guardia, cuando llegó h a b í a dejado de 
existir el i lustre Prelado. 
E l Padre Santo, enterado m u y de ma 
ñ a ñ a de la noticia., en cuanto se levanto 
fué a visi tar los restos de Mons. Miscia-
te l l i . 
«La Gaceta dé Francfort». 
«En el mercado de productos fabricados 
de hierro sigue una demanda importante 
para, 'ios de uso corriente, teniendo las 
correspondientes industrias pedidos que 
les asegura para muchos meses la ac t iv i -
dad completa de su fábr ica . 
Igualmente grandes son las necesidades 
de Tos ferrocairriiles, estando todas las fá 
bricae de vagones activamente ocupadas. 
T a m b i é n hay g ran demanda para las 
construcciones de a u t o m ó v i l e s y bicicletas, 
no t ándose , a d e m á s , aumento en la indus. 
•tria de constriwición de casas, pues so ha 
¡ni i,ido el trabajo de acumuilar existen-
cias para cuando vuelvan los tiempos ñ o r 
males. 
T a m b i é n la© transacciones en estos pno. 
duictos con el Extranjero son m u y impor-
tantes, sobre todo con ios pa í ses e scand í 
na vos y con los terri torios del Este.» 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
C é d u l a s dei Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , 4 por 100, a 98.20 por 100; pesetas 
20.500, nominales." . 
Obligacioneb del f enVca r r i l de Astu 
r í a s , - 'Ga l i c i a y León, p r imera , a 65,50 
por- 100; pesetas 7.000. 
B I L B A O 
Fondoe púb'looe. 
In t e r io r : Serie E, 78,80. 
Amorti&able en t í tu los : Serie A 96,60; 
serie C , 96,60. 
Acolónos 
Banco de Vizcaya, 1.560 y 1.580 pe-
setas, r p 
Hispano-Americano, 239 por 100. 
Río la Plata, 366 pesetas fin de noviem-
bre (report), precedente; 361 pesetas fin 
de noviembre; 362 pesetas (report). prece-
dente ; 358 v 359 pesetas. 
La Robla,'465. 
Vascongados, 540 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 384 pesetas fin de no-
viembre; 382 y 381 n pesetas. 
Soto y Aznar, 2.870 y 2.885 pesetas. 
M a r í t i m a Nerv ión , 2.825 y 2.850 pesetas. 
Unión , 940, 915 pesetas fin de noviembre 
(report). pnecedente; 930 (report), contado, 
precedente ; 940, 945 y 950 pesetas. 
Vascongada, 1.162,50 pesetas fin de no-
viembre (report), precedente; 1.470 pese-
tas fin de noviembre (report), 1.185 pese-
tas fin de noviembre; 1.150 pesetas (re-
port) , contado, pnecedente; 1.160 pesetas 
(report ) ; 1.170. 1.165 y 1.170 pesetas. 
D E P O R T E S 
Hoy, en flos Campos de St-prt. 
Anoche, en el ul t imo tren de la l ínea de 
Oviedo, llegaron a nuestra población los 
impátiicos «cquipiers» del (iRea.'l Stadium 
Ovetense», siendo recibidos en la es tac ión 
:.or los dinectivos racinguistas y represen-
la^ioneg y jugadores de la m a y o r í a de los 
Jlubs locales. Esta, tarde.-a lag tres y me-
lla, j u g a r á n su primer pantidocon el « R a -
ing», a l i n e á n d o s e ambos Clubs como si-
gue. • 
« S t a d i u m » : 
Oscar, 
Ur lé , F e r n á n d e z , 
Nieto, Polo, Vil lazón. . 
MairoH, Arr ie la . Vifmela, B a r r i l , San Ro-
[ m á n . 
« R a c i n g » : " 
Manzano, Ortiz, Diez, Barbosa, Agüe-
[ ro (J.), 
Lavin . Barbusa (J.), Torre 
G a r c í a (E.), Campuzano, 
Alvanez. 
Como ve rán nuestros lectores, en el 
equipo rac'nguista reaparece Torre, y fa l -
tan, por enfermedad, T o m á s A g ü e r o y 
Madrazo. ¡Con los deseos que T o m á s te-
nía de luchar contra el « S t a d i u m » ! 
Antee de este encuentro se j u g a r á otro a 
la.s dos en punto, entre el «Deportivo» y el 
reserva, racinguísta, f o rmándose és te pot-
os «equipiers» siguientes: 
Pe l lón , 
Bustamante, F e r n á n d e z , 
( la iv ía (W. ) , Encalada, Lomas, 
González. T ó r n e n t e (L . ) , Salinas, Las l ia , 
[Zubieto. 
Para presenciar este part ido, las seño-
ras d i s f r u t a r á n , s egún costumbre, de en 
tnada gra tu i ta , y por la m a ñ a n a , de once 
a una, se e x p e n d e r á n localidades p.n el 
café Royal ty . 
* * » 
En la p r ó x i m a semana y en uno <W r\n>es 
fctOg ((Comentarios deport ivos» expicare-
mos a la afición santanderina el censura-
ble proceder que los Comités de pr imera , 
B. y segunda c a t e g o r í a es tán llevando a 
jabo. Se celebran juntas sin avisar a las 
partes interesadas, se toman acuerdos sin 
haber suficiente n ú m e r o de delegado/?,' se 
conflultan « inocentadas» a la Fede rac ión , 
aprueban actas anl irreglamentarias , se 
demuestr mala fe y se... lo contaremos a 
ustedes todo, pero todo. No podemos tole-
rar que la falta de formalidad y e l p a r t i . 
ddsmo se-iin dueñoe y s e ñ o r e s de estos or-
ganjsiiuis. 
Campeonato á e segunda categoría. 
[•"tar.tidOé para h w viernes ; 
" Deportivo Moii'tsiñés » - « Sajitander 
Spuin». Campo del ((I)ep<>rtivo Can tab r i a» , 
a las dos de la tarde. Arb i t ro , José Gó 
mez. Jueces de l ínea y ((goal» socios de!1 
(íKoban Club» y ((Esperanza Spor t» . 
I'a r t i do para el p r ó x i m p domingo, 3: 
«Espe ranza Sport»-«Athlet ic Club». Cam 
po del ((Deportivo C a n t a b r i a » , y a las 
de la tarde. Arb i t ro , Jo^é I^osa. Jueces de 
línea' y «goa:», socios del «Ariñ Sport» y 
«Sn n land í ' r Sport» . 
Ret^. 
Ú "Muradas Sport» reta a l « A r e n a s 
F (',.», del Ar t i l le ro , para el domingo, en 
!os campos del ((Muriedas F . G.». a las dos 
sn punto. . 
Se les ruega, ocmtesten lo antes posible. 
Ciclismo-
El próximo, domingo, d ía 3, a las tres de 
la tarde, se c e l e b r a r á en el c i rcui to del 
Siardinero una cariieca in fan t i l para la 
m a l se han recibido numerosos premios, 
y que promete estar m u y animada, a juz-
gar por el1 n ú m e r o de inscripto/?, que has-
ta la fecha se eleva ya a 10. 
El reconrido s e r á de tres vueltas, y la 
rríéta de salida y llegada e s t a r á situada 
frente a l Gran Casino. 
Convocatoria. 
88 llamingo p r ó x i m o , y en. el campo del 
I) i - i r t ivi) C a n t a b r i a » , j u g a r á n un ¡ a m i . 
do amistoso el pr imer once de este Club 
y y] primero del « E s p e r a n z a F . C.» 
Oportunamete' anunciaremos la compo-
• K ion de ambos equipos y la hora a. que 
e celébritrá esté pant-ido. 
PEPE MONTAÑA. 
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OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
Grachi Montero AUxuidea, t reinta años ; 
Vía Cornelia, 7. 
Clotilde Saiz lAgüero, quince ¡IÚO»; Ala-
meda, dé Oviedo. 
Gregorio Garcia y Ga rc í a , trece á t lóe; 
Nueva M o n t a ñ a . 
Petra í r r e t a Calzada, ve in t iún añoe ; 
Cajo. 
JOSefa N' riega E s c a n d ó n , . ve in t i t r é s 
años - p a b e l l ó n de Cajo. 
Alejandro Pel lón Sierra, cuarenta y 
t i es a ñ o s ; Argentina. 
M á x i m o González , dos a ñ o s ; Vista Ale 
gTe. 7- ' 
Eladio M a r t i n González , veintisiete 
a ñ o s ; Vista Alegre, 7. 
Evaristo Sierra, sesenta y s ido años ; 
hospital de San Rafael. 
Petra Anell Pando, t re in ta y un a ñ o s ; 
Monte, U . 
Dolores Garc ía Ortiz. t re inta y un 
años ; E n s e ñ a n z a , 13. 
Miaría T a u s í a Saiz, cincuenta y siete 
a ñ o s ; P e ñ a s Redondas, 5. 
' Matr imonios: Ninguno. 
ni. 
PEDRO A SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas—Teléfono núm 12fi 
Ff l rmáci t ís .—Las que r-onresponde q ü e l 
lar ntii 'rta's La tarde de hoy, son : 
S e ñ o r Arru l la .—Amós de Escalante. 
Señor- H o n t a ñ ó n . — H e r n á n Cortés . 
Señor Castillo.—Lope de Vega. 
Señor Lloreda.—Alameda Primena. ' 
Señor Zamanillo.—Atarazanas (plaza). 
Señor Gavi lán .—Méndez Núñez . 
Señor J i m é n e z . — P l a z a de la Libertad. 
: H U E S O S D E SANTO : 
C O N F I T E R I A D E RAMOS 
San Franoisc0, 27-
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Distrito del Este. 
Día 31.—Nacimientos: Varones, 1 ; heni-
O . K . ninguna. 
Defunciones: Tr in idad Sienra Mier, de 
•.'í a ñ o s ; plaza de ¡as Escuelas, 7. quinto. 
Fi an . is M Sienra Gómez, de quince años} 
Hnamayor, 8, tercero. 
Francisco S í in ta M a r í a Gómez, de cuo-
enta a ñ o s ; San M a r t í n . 
José Vázquez San M a r t í n , de cuarenta 
/ cinoo a ñ o s ; Río de la PiLa< 10, cuarto. 
Jo -e í a Cabrero Po r t i l l a , de setenta y 
ire^ a ñ o s ; San R o m á n . 
Jnai.Li Manuela Lastra Diego, de diez 
meses; San R o m á n . • • 
Ana P é r e z B a r q u í n , de catorce a ñ o s ; 
jopo de Vega, 7, primero. 
Angel Castillo Presmanes, de treinta y 
los años;; Rincón , 19, primero. 
Mariaji'o Torre Vélez, d é diez y siete' 
meses; 'Rmt ín , 7, tercero. 
I . .-mes Gómez Iglesias, de veintisiete 
i ñ o s ; Miranda. 
Heniarda (Udónez Encina, de ochenta y 
jóhü a ñ o s ; I h r i n a n i l a s de los Pobres. 
Matrimonio:-.: Ninguno. 
Dívtritc tí el Oeste. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, n in-
guna. 
Defunciones: A n i t a C a s t a ñ e d o Viadero, 
veintinueve a ñ o s . Vargas, 7. 
Marcelino Vil lanuava S e d a ñ o , ochenta 
y nueve a ñ o s ; Calzadas Altas, -9. 
Pídase en hoteles, restaurante y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 11 
Pago a las Clasfis pasivas.—Día 2 de no 
viembre: Montepío M i l i t a r . 
D ía 4.- Retirados. 
Día ó : Montepío Civi l , jubilados y re-
munera to ni a®. 
D í a s 6 y 7: Todas las clases y reten-
ciones. 
Adoración Nocturna-
Vigilia general de difuntos.—Esta noche 
t end rá lugar en la Santo Iglesia Catedral 
la v ig i l ia general de Difuntos, a la na! 
pfi obdgatorio asistan todos 'os adorado-
ras activos de Ja sección que no se h a l l ' n 
verd ade ramente impedidos. 
La vigi l ia e m p e z a r á a las once de la no 
ihe, como de costum' re en a ñ o s anter io-
res. 
A la hora de la misa (las cuatro de i a 
m a ñ a n a ) se a b r i r á n las puertas del i m-
plo, como asimismo viene hac iéndose en 
este mismo d í a : 
M T I P r 1 ! A HOTEL REINA VICTORiA vJ í v 1 i * De primer orden.-EI elegido por los turistas 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de lao cinco partes del Eiundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
«/ do/or de estómago, tía rJ zpef sla. Sus acedías, vómitos, inapetoncié 
diarreas en niños y adultas que. $ veces, atierran con estreñimiento 
dilatación y úlcera del esfjmago. etc. Es aMiséptico. 
De venta M lar v;rir:oip-3les farmacias del mundo y en Sorrano. 30. MA0R10 





LINARES Y GARAYO — , 
G 
éneros iaglasaS'-EsmenHla co^fccslóa. Púja le . 4.-TalQf. gtQ 
E l Consejo recomienda a todos los ado 
fado re; activos la m á s pnintuali asisten. 
c:a. 
Eín el carmen.—Misas rezadas de seis a 
nueve, cada media hora. A las diez, mi^a 
solemne. 
Por la tarde, á las seis, exposición dé 
Su Divina Majestad, Rosario, ejercicio de] 
mes de á n i m a s y reserva; a con t inuac ión , 
sáíonrne vigi l ia con responso. 
En San Roque {Sardinero). Misa a. íaá 
nueve. 
Por la tarde, a las c u c o y media, Rosa-
rio, novena a l -Glorioso San Roque, abo 
gado contra ia epidemia reinante, t e rmi -
nando con la l e tan ía de Todos los Santo*. 
M a ñ a n a , c o n m e m o r a c i ó n de los Fi s 
Dífünto©, s e r á n las tnes misas continua-
das, empezando la primera a las ocho. 
Mutualidad de San Juan Itautista 
de la Salle. 
Mientra^ dure la epidemia, los n iño» 
mutualistas de San Juan Bautisfta de la 
Salle, deben presentarse cada domingo, 
de diez a once, para {«igar MIS cuotas é 
ma nales. 
Los n-acklos en j u l i o pueden pedir MI 
hojá de imposiciones. 
Los -que es tén o hayan estado enfer-
raoi, pueden mandar a cobrar un socorro, 
mediante. ev certificado del médico. 
Si a l g ú n lector oarii tat ' /o desea favm-e-
•er &9BL Mutua l idad , puede remi t i r los do 
na/üyogi a esta Admini&trac 'ón. 
La Caridad (ta Santander 
El movimiento del A-silo en el d í a de 
ayer, fué el s iguiente: 
"Comidas distribuidas, 767. 
Asilados que quedan en é) día de hoy, 
103. 
SUCESOS DE AYER 
Denunelas. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer: 
Un cubil que contiene dos animales de 
cerda, eituado en la Avenida de la Reina 
Victoria. 
—Qoe en la casa n ú m e r o 24 del p á 
seo de Menéndez P é l á y ó existe un pozo 
negro. 
PARA LOS CURIOSOS -
A ñ o d o 1 9 1 9 . 
MI próximo a ñ o de 191&—que o ja lá sea 
le paz—comenza rá en miérco les . 
El domingo de Carnaval s e r á el. 2 de 
oarzo. 
Semana Santa se c e l e b r a r á del 13 de 
dniil—domingo de Ramos—al 20—domin-
io de Pascua—, siendo, por consigiiiente, 
l Jueves y Viernes Santos los d í a s 17 v 18! 
Corresponde celebrar l a Ascensión él. 29 
le mayo, y la fiesta del Corpus el. 19 de 
junáio. La ñ a a c u a 'de Pentecos tés s e r á el 
8 del mes úlitimamenite cifado. 
La festividad del Dulce Nombre de Je. 
•His se e f ec tua rá el d ía 5 de enero, y l a del 
Sagrado Corazón de Jesús , el 27 de jun io . 
La del P u r í s i m o Corazón de M a r í a ten. 
i r á lugar el 28 del mismo mes. 
C o m e n z a r á el Adviento el 30 de noviem-
bre. . 
Las t é m p o r a s ee ver i f icarán del 12 a l 15 
de marzo, del 11 a l 14 de junio , del 17 al 
20 de septiembre y del 17 al 20 de d ic iem. 
bre. 
Se r e g i s t r a r á del 7 a l 8 de noviembre un 
ac'ipse parcial de luna visible en E s p a ñ a , 
uno anu la r de sol, t a m b i é n visible, en 
parte, en nuesitro • pa ís , el 22 del citado 
mes. 
Las velaciones se a b r i r á n el 26 de di 
¡embne y se c e r r a r á n el 4 de marzo, 
ab r i éndose de nuevo el 21 de abr i l para 
•errarse e' 29 de noviembre. 
Las L e t a n í a s o rogaciones mayores ^e-
i'án el 25 de abr i l , y las menores, el 26, 
27 y 28 de mayo. 
JABON CHIMBO 
E l mejor de toaos los j&bones por i^. 
¡mponentes de su fabricación y su ^ . 
aeradar1 elaboración. E l m á s económico 
.o sólo por ser el que m á s dura, 3inü por! 
'ue no estropea ni quema los objeto» 
adoa con él. 
Pedidlo en tod^s partes, exigiendo sl^j. 
iré 1« marc* estampada «n cada troio. 
Trozos de 500 y 250 gramo? exri.Bijlva. 
23 an o ¡Vlercant 1, 
CAPITAL : PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósi tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de iuteré» 
línual. 
Seis meses, dos y medio por denjiá 
l i súa l 
Tre - meses, dos por ciento anua . 
Un afio, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, ii*, 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los interdaes se abonan «" f)* 
le cada semestre. 
Cavibio de moneda, cartas de crédito, 
Srde.ne» de Bolta, descuentos y rnpnin'i 
de crédito. 
Caja de seguridad, para panticulare* 
ndispensabies part, guardar alhajac, v i 
lores y documentos de Importancia. 
Rííojeria & Joyería & Optica 
- 0 A M B I 6 9 e M 9 N I 9 A -ÍJ-
f ^ a t ^ l o O A I ^ Y I 
^ A t B O • R P A R I R A 4 M U I L I L I K » v t 
La Hría y Imiim U Van 
tiene expueetos a la venta los riquísimos 
hue-sos y panecillos de Santo, rellenos de 
yema y ' p r a b i n é . 
ABONOS QUIMICOS 
Bonifacio Alonso 
M u e l l e , 2 0 
Un "pájaro" detenido. 
Por la Pol icía gubernativa fué ayer 
t á r d e detenido un p á j a r o (.'e cuenta, qü 
se encontraba implorando ]:\ caridad pu 
blica. 
El deten;do. que se l lama A d r i á n Gon, 
/.ált-/. Capes, e diez y ocho a ñ o s de edad, 
ü á t u r a i dé Güenoa, usaba di férenl s 
nombres , y segú-n so pudo ¿ v e r i g a á r , 
merced a la importante ayuda que a |g 
Policía presta el gabinete" de identidad, 
•reado P0"" el 'i^G de Pol ic ía , señor Mus-
ai e>, el detenido estaba redamado por 
n 9 Juzgado^ de Madr id , piH)3esiado |>OT! 
hurto. 
El detenido fué puesto a disposición de 
los 'Juzgados redamantes 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTÍNEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domici l io—Teléfono 568-
flj n | | | | n en Güemes , casa de labor, con 
f-VLyUILU excelentes cuadras y más de 
150 carros de prado, cerrados sobre sí. ^ 
I n f o r m a r á n : plaza de la Esperanza, 7, 
tercero. I n ú t i l presentarse sin garantías. 
1 « w ^ iu n r Y 
I R A N S A F S R E S T A U R A N T 
«uuirea l en et Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
fiarvleio a la sarta y w «ublartM. 
GRAMOFONOS 
y diftcoB, gran variedad, precioe d« f»-
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos priemáticos. 
Taqulmetroe, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglae y car' 
tabones. 
B R A G U E R O S y .ortopedia eu ^eufiral-
Se construye a la medida. 
Cámaras íotográflcae, placa» j pap** 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostura». 
SARCIA ( Ó P T I C O ) 
T«léfM«« H l y «U. 
A R R I P N R á M Pisos amuieblodos, prj 
O t A n n l C n U A n dos económicos, del 1 
de octubre al 15 de mayo.-





VINOS FINOS DE MESA 
Muelle, número 31. 
Teléfono 44-
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS' 
de fama mundial, ee el que por su recono 
cida bondad resulta más económico qu* 
todos los similares. 
Unico depósito en España, en -?] ri-
me re lo de ultramarinos 
LOS A Z C A R A T E S 
ToUfc-no, r.,srn«roq ?s y 59.—Torrolavao'A 
G R I P E 
Vuestra convalecencia será 
breve y completa si tomáis 
VINO PINEDO 
Reconstituyente enérgico.— 
Tónico .—Cardiac >. 
Las Compañías Electra de Vies^ 
y Lebón y Compañía. 
tienen el honor de comunicar a s W ' ^ e 
nados que han i r a d l a d á d o sus 0fl('ina|Lije 
avisos y fioiscripción de pólizas a la c' 




ÉIL. P U E B L O C Á N T A B R O 
VVVVVVVVVVVW^VVVVVVVVl̂ AVkíVVV^̂  
L E S 
Quien antes de comprar examine las existencias de Peletería de esta casa, será indudablemen-
te su cliente. Visítela usted y se convencerá de ello 
Escogido surtido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
O o n f e e c i o n e s e s m e r a d l a s * , a p r e c i o s r e c l i x c i c l o s . 
X I H J H J JtL! n . - L i m e r o 1 * 7 == I P 1 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
9 
Línea de Cuba v Méjico 
Rl día 19 i * noviembre, a Jas ires idie la tarde, saldrá de Santoader el \»JD»T 
Su captián d^n Criltdbal Moraiee. 
«dmitlenJo pataje j carga para HatMin* «->iam*Tit» 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P.ARA HABANA.—810 ]r«9«Wis, 13,60 de UapuMtés y 3,5© d« f M t « « 4» á«»étia-
Línea de Brasil-Plata 
13 de noviem'bre s a l d r á de S í i n t a d e r ej vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
admitiendo, pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santoe (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aiiree. 
Para más informes dir igirse a sus con Mgnatarios en Samtander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
^ap oauo 9T3T ' e jqnpo &p ig •ejp Ta m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la mismar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Aires. 
Para más iníorme dirigirse a sus consignatarios en Santander, sefloreR Mi 
101 BE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. - MIMHS, U.—T( 7f nútmra S8 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
U N Í A V I S U B A Y M i ¿ y t o 
atmel* intaimal, Müi«Dd9 de Bilbao, da Samt&ndsr, da G i jó i / de OaraSa. 
Habana y Veracniz (erentrnal). g*lld.ao di Veracras (sviatnol) y d« Hm]Ma# 
m Conala. Gijón y Santander. 
L Í N E A B K K I W Y O R K • U B A - M I J I G O 
Arricio measaai, saliendo ds Barcelona, de Valencia, de Málaga y da C i d h , 
pira New York, Habana y Veracra* (eventual). Regrese da V e r a e n » (ÍVAS 
«*!) y de Habana, con escala en New York 
L I N E A B E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Arríelo mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y da Cádia* 
m Lai Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas di 
Wn para Sabanilla, Caraeao, Puerto CabeHo. L a Guayra, Puerto Rico, C&narlía» 
n4dti y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
beryiclo mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
m Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprandiende el Tlaje 
"régreeo desde Buenoa Airea el d ía 2 y de Montevideo el i . 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Semclú bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, CoroAa y Vlgo. pare 
Jlo Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» Aires, emprendiendo el viaje d- regre-
«díRde Buenos Airea para Montevideo, ?antoa. Río Janeire. GayaarlaB, Vi*ef C»-
"M- Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E T g R N A N B O POO 
s»fvicio ia*usual, aAliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádis, 
jira Laa Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertea de 
«eoit» OMldental de Africa. Regreso da Farnando Póo, haciende las Mes.U< de 
*uruu j 6* IA Peninea i» iadieadaa * B ai viaje de 14a. 
fúisAil!máB d* le i Indicado i serrlelee, Ja c o m p a l í a TrasaUántlca iieae eatabicei-
l-'i» " p 8 ^ 1 6 » de I d puerto» del Mediterráneo a New York, paertoe d#l Cantá-
a .New York y la l ínea de Bareelen* a Fl i i^laaa, SAMM ae eoa fii«? 
w M-aasiaf áa epertaaameata ea 9A4A ¡a,)*. 
ÍIÍÍ108! >*P0r6S adaaltaa carga en Jag a .náieie«»e aul% lavorairtae y paaajerot, s 
k^!! ' '* ^ocapafiia da alojamieat* JB̂ JT . trate »aj»*rade, eene h a aeB*-
"'̂ o en fitt dilatado servicio. 
Í S í t 1 0 1 vaPorM ^«nen telegrafía aíK Jtües. 
'waWén a« adaaita carga j se exiplAe., ' .«exíw pusn ied^u lea paortct «21 maS 
''^•¿«a Í&T Lííieaa r^gíilarffl. 
L a P i n a T a l l a d a . 
^ n l n i BE TA^i -AR. B I S E L A R Y R k A T A U R A R TOBA «LASE B E LUMAft 
W B B LAS FORMAS Y M E B I B A t QUE S E B E S E A , S U A B R O t B R A B •> 
B O I Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
f B d ^ i B B i e . ntkm. Telé lo««8-f3 .—FABT'ISA: a#rw«M««« « 
Los 
que sufren inapeten» ia 
pesadez y dificaltad de digestión 
flatalencia, doloi* de 
ESTÓMAGO 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
Símiento) es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNÍCC 
De TOnli en farmaeias y droguerías. 
D«poBitariOB: P¿reac Martin y O.", Madrid; en 
It Argentina, Luia Dufaur-lJVa Vii:l.oria-127& 
Bneno» Airea. SuBolívi^, Matías Colrtm 
La Pax ( 
OCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
J 3 A . H , O J E O A . 
Consumido j or las Compañías de ferrocarrllei de] Norte de España, de Medi-
a del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
•a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
arsenales dei ILstado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegac ión 
lacionales y extranjeraa. Declaradoa similaree al Carddíf por H Almirantatge 
jortuguéi . 
Carbones de vapor.—Meaiadoa para fragaas.—Agl*mfcraAoB.-~Gok pftrr. aie? 
aetalúrgicoa y domésticoa. 
Hágonea ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
'exayo, 6 bis, Barcelona, ó a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfoa-
« X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compcnía.—GIJON 
f A V I L E S , agentes de la «Sociedad HuHera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Tcral. 
T^ar» é ir** inforit*» y precios dirigirs. a las oñcinaa de ia 
I f . S l B B A B H U L L E R A B S P A B Q L A 
n í s o s a - I S o l u c i ó n 
. Naer©. preparado eojjpnesto i f 
blca.bonato de íoea purísimo de 
esencia da a c í ^ . Sustituye con grau 
ventaja el bicarbonato en todoe Ra» 
aso».—Caja: 0,&0 peseta*. 
5 & P 0 S I T 0 : S 0 8 T 0 H B E N E B I 4 T 0 , San Berwo: 
'̂ G venta ea la-j principales farmaciai de íspafca.-
1N S A N T A N I . E R : P i t t r del Uoliue y C-.mpaftía 
Benedicto. 
de gl lcero- íosfato de cal de CREO-
SOTA L. Tuberculosis, ea tarros e ró 
nicos, ronquiti .- y debilidad gen»-
ral.—Precio: 2,50 pee^tas. 
púm. 11 - Wlaílrfí 
B o l 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coehe üirgóo aotamóvil, Berliet 40 BPM para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O t » J E 5 í . E M [ A l ^ I C T ^ T K 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
VICTORIA 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
Los CONFITES L A M B E R tdan a las v í a s gén i to ur inawas ei estado normul , evitando el uso de las pe l ig ros í e imaa candelillas, qui tan y cal-
ĝQ i n s t a n t á n e a m e n t e ef escozor y la frecuencia (ta o r inar , los ún icos que curan radicalmente las estrecheces uretrales, profitatitis, ure t r i t i s , 
cisUis, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
LE9 Lamber, con la debida ins t rucc ión ,4 pesetas. 
. fcL ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
'a sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adeni t is grandulares, manchas de la piel , p é r d i d a s seminales, pollucio-
•es, espermatorrea, herpe*.smo, a lbuminur i a , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc.. Un frasco de Roob depurat ivo 
«niber, con la debida ' i s t rucc ión , 3 pesetas. 
R t o a corresponden^.a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse: Medicamentos L A M -
Calle Claris, ' .o.—BARCELONA. 
ue venta en P .ntander, s e ñ o r e s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don At i lano Leal; Atara-
'dnaa. n ú m e r o 10. 
A g e n c i s i d a p o m -
B p m f i r a 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad^qne dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajos y entreeuetoe. Teléfono 411. 
LOCION PARA EL C A B E L L O = 
A B A S E D E L A V O N A 
E s el mej&i tónico que se coiioce para la caJ>eza. Impide la ¿aída del peto y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíx, 
por lo qu^ evita la c a l v ó l e , y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexihle. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes'que tan justamente se le atrürayen. 
Frascos de 2 y 3,50 pese tan. L a et\queta indica el modo de usarle. ' 
Re v«md* on Santandíir ©TÍ la drogueríi* de Pér«i deii M*11ÍBO y ConapaAla. 
V O 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y u s a d e el pú-
bli Bantanderino, su brillante resulta do para combatir la toe y afeccionüB de 
garganta, se hallan de venta en l a d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en l& de VI-
iafrancp y Ca.lv' y en ¡a farmacia de Erasun. 
i l N B U E N T A BEMTIMOfi l ^ J A 
« i P v l - T w / K = 5 I ^ J C 3 S F=? 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
SoB«Ŝ s%«Iíf«i *f re^£.raiita #3 ted** s ^ s e - Rejtar&ttiéfi 4e AutesbAyMen. 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecai, almorra-
na», vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que ee convierta en graves enfermedades. Los polvos regul&rizadores do R I N -
CON son el remedio tan sencillo cumo seguro para combatirla, según lo tiene de-
motrtrado en lo s85 afiog de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de lae funciones natural-s del vientre. No reconocen rival en su benignída-J 
r eficacia. P ídanse prospecto» a l autor, 11. R I N X N , far Tkaeia.—BILBAO. 
Se vende «a Santafider f-.a l * \ droffete^ia de Pére i d i Molin« y CeosapaSia. 
A . 1 m o n o d a . 
Por r e p a r a c i ó n del local c o n t i ú a n l a 
evnta de todoe los muebíles, tapices y cua 
droe de la Punt ida , n ú m e r o 1, piso segun-
do, en Juan de Herrera , n ú m e r o 2. 
COMPRO Y V E N D O 
TOSA t L A S I K E M U E B L E S J l A V C h 
fie á U M é e Herrera, 6. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N I B ' G O N Z A L E Z 
i a S e ó§ San Jo , Húmero *, baje. 
O o r o - I N í o l e v i m . 
Este desinfectante se garantiza ser de 
cinco a Seifi veces m á s eficaz, bac ter io lór 
gioamente, que el ác ido fénico puro , se 
g ú n ensayos efectuados contra el bacillus 
Tyuhoeus, por el Laborator io de Higie-
ne del Servicio de Sanidad p ú b l i c a de 
Loa Estados Unidos de Norte A m é r i c a . 
No es venenoso-ni corrosivo. 
Dada la g r an demanda que hay de e« 
te g ran desinfectante, solamente se ven . 
d e r á l a cant idad de U N K I L O a cada so-
licitante, a l precio de 10 pesetas el fcilo. 
Con U N K I L O de Coro-Noleum hay pa-
ra hacer 400 k i los de desinfectante. 
De venta, de cinco a seis de la tarde, 
solamente. 
A N G E L Y L L E R A , calle de Wad Rae, 
número 1, entresuelo. 
M O T O R E S 
i de combustibles líquidos y 
1 eléctricos nuevos y de oca-
s sión, garantizados, de 1 HP. I 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 | 
pesetas. 
Vende H . P E L A Y O . - C a s - | 
tro Urdía!rs. 
Carbones asturlanes 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en 0.) 
Numanoia, «Hotel Elvira». 
V e n d o o a r r i e n d o 
c a b a ñ a y casa g n r d e ; 316 carros prado, 
cerca es tac ión y tranvía. Almacén para 
vinos. 
Informarán en esta Administración. 
J L J I I K s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gaeoltna, blan-
ca, üja, sin olor, sin humo, inexplosiva 
Él mejor y m á s económico sdstema de 
alumbrado para casas de campo, bótele», 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro vecee m á s económicas que lae v« 
ta», a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos •iuminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda 
ñeramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamafio reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor; Alma-
cén dé muebles, máquinas parlantes y 
liaco», bicicletas y motocicletae, Narcirki 
ortega (S. en C.) 
M a m o é a «•riwora . M . — S A N T A N S E R 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta ('¡isa rouue condiciones ospe-
cjáles paira facilitar vagones comple-
tos do paja. Toldos propios para cu-
br i r vagónos, ('asa en Paredes de 
Nava (Palemeia). 
Casa p á r l i c u l a r desea dos o tres caba 
Ueros o 1 i i o r a e de confianza. Bue-
nas habitaciones, ba'.cón a calle c é n t r i c a ; 
Mu., 1 • 1 a éamkl InforniarAn. calle 
Santos Már t i reé i poner í f l , n ú m e r o l . 
